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REPORT OF THE REGENTS· 
Columbia, S . C., July 1, 1939. 
To His ExaellenmJ, Bwrnet R. Maybank, Gove1'1WI" of South 
Oa1•olina: 
In accordrmce with the tatutory requirements the one hun-
dred and ixteenth annual report of the South Carolina tate 
Ho pita 1 for the year ending June 30, 1939, together with the 
superintendent' report giving in detail the operations of the 
several departments, is respectfully submitted. 
It is a source of gratification to the Board that it can again 
report tl1o year's work as one of progress. 
It must be admitted, however, that progress has been no doubt 
impeded to some extent by overcrowding. It is well recognized 
that no single factor militates more in the recovery rate and in 
economic a lministration than that of o ercrowding. 
It was pointed out in our report last year that the unusual 
high admission rate had resulted in a census above the normal 
capacity of the hospital. There has been very little lessening 
of the admission rate during the past year in pite of e:ffortq to 
keep it down. During the year 1,603 patients were admitted-
only 16 less than for the previous year. The total number of 
patients .in the hospital at the beginning of the year was 4,3B 
and at the close of the year 4,472, a gain of 100. This rapid 
accumnlation of patients has resulted in an overcrowding of 
19.2%. which the Board feels shonld not continue in faimess to 
tho e a lreacly in the hospital. 
·we " ·ish to state that overcrowding to the extent that now 
exists has been permitted only for the reason that it was felt 
treatment in the hospital for extreme cases, even though con li-
tions were not ideal, would be better than could be given in the 
home environment or elsewhere in the variou county institu-
tions. 
The Board feels that the limit has been reached and at its 
meeting in July passed the following resolutions: 
WlLPreas, The official reports show that on this clfly the Sonth 
Carolinfl State H o. pital has 4,459 patients, and that during the 
yeflr ending June 30, 1939, 1.603 patients were admitted, and 
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1V he?'ectS, In pite of th increa eel facilitie at the ho pi tal 
,..,.hich have been made po ible b~r Acts of the ~ i lature and 
loans and grants from the Federal Government. the in titntion 
is now overcrowded, and 
vVherea . It is recognize l by medical and p y hiatric au-
thoritie that no ingle factor militate more against th re-
covery of mentally , ick pati nts than oYercrowding. now, th re-
fore, be it 
Resolct7rl by the Board of Reg nts that the uperintenclent 
be nnd he i hereby directed to limit admission to the ~tate 
I-Io pita] ·o far as possible. 
Further, That h end a copy of these re olutions to those 
agencies in the tate con ·erued with the commitment of pa-
tient asking their continu c1 cooperation in meeting the Tll'Ob-
lem which now confronts the hospital. 
Be it further l'esolt•ecl, That in order that the citizen of the 
tate be fully acquainted with the situation at the hospital 
thnt a copy of the e resoh1tion be furni heel the ne'v paper 
of the tate. 
The instruction contained in the resolutions haYe been car-
ried ont but in pite of the wicle publicity on the palt of the 
pre s and the desire on the part o-f tho e a ]dressed to coopemte, 
the demand for admi , ion is greater than the faci lities will per-
mit. The rea ons, in part nt least for the large admission rate 
were fully set forth in our r port last year. 
If the hospital is to continue to take all who need to come, 
adrlitional fa ilitie will have to be provided. There i neecl 
that ome definite policy be establi heel in thi regard. ~\. 
pointe 1 ont la ' t )'e::tr and a urgecl by the superintendent. pro-
vi ion houlcl be made for the mental defectives of the Negro 
race nnd for epi leptic of both ra('es . 
• \lthot1gh it is contrnr~r to the law for the ho ·pitnl to :Hlmit 
mental defectives we haYC felt oblip;ed to contim1e the polic~· 
of accepting tho e of the egro ra e 'rho nre cleclarecl b,v the 
Court of competent j nrisrliction to be clangerom; and uncon-
trollable problem in the community. 
There are 257 mentn l defective and 17, epi leptics in the 
department for colored at the pre ent time. and l!)G epilep-
tic in the ho, pitnl at olnmbia. If thee patienL could be 
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eo-regated into proper quarter for uch ·a e their care would 
be enbanc cl and carried n in a more economic manner than 
can b clone at the tate Hospital. Their removal would re-
lieve to a con iderable exten t the over roweling and thereby 
improve condition. for the mentally sick. \ iV e recommend and 
uro-c that thi be clone at th earliest time po ible. 
Your attention i · called to the results of special treatments 
that have b en ·arried on in the ho pital for orne year and 
to the re earch ·work now being done. The people of the tate 
have rea on to be nconragecl by rc nlt , that haYe been obtained 
ancl to feel grateful to the tail' and employees of the hospital 
for doing this ~~orlc There can be no let-np in thi important 
cicntific acti1ity of the hospital but it can be carried on only 
if adequate support is ginn. It has been the policy of the 
Boarcl to snbmit ::mnnally in its budget the actual amount of 
monc)' that is needed for the en ning year based on a certain 
number of patients. 'T'he General s. embly almo t ·without 
exc ption ha granted thi reque t either in direct appropria-
tion or in . upplemental appropriation. It ha a] o been th 
Boarcl' policy to pend onl)' the amount of money actually 
needed. EYiclence of thi fact ha. been that con iclerable sums 
of money haYe been rctnrnecl to the , tate Treasmy in certain 
year where declining price have made it po iblc. Our poli cy 
has been one of maintaining standard . Mode t stanclard it 
is true, bnt standards which we felt were fair and which the 
tate could meet. 
The reduced appropriation made by the ]a t General .. \. . ernbly 
will erion ly interfere 'idth the maintaining- of our tandards. 
We do not believe it i the wi h of the people of the tate that 
th )' be 1 "·ered and "-e respectfully urge your Excellency to 
n e your influence in haYing our tandard maintained. 
\Ye are glad to report that we were able to close the year 
with all accounts paid and no book deficit showing, howeYer, 
there is possibly a deficit in the way of repair and additions. 
a ome repair not pre ing in nature were deferred. \Yith the 
cu t for this year many of the. e r pairs will haYe to he furth r 
postponed. which in rcalit~· i not economy. \Ye, therefore, 
nrge lhnt in addition to the IPgi lnture e tabli hing a definite 
poli. ')' f increasing the facilities to relieYe the owrcrowding. 
thnt it al o provide ufficient maintenance fnncl. which will 
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enable the hospital to go forvmrd in a progressive way in or-
der that the mental and physical needs of the patients be rea-
sonably and humanely cared for. 
The Board wishes to record its appreciation of the whole-
hearted cooperation it and the officers of the hospital have 
received from you and the other tate an l county officials dur-
ing the past year. This has made our ditricult task easier and 
the results of more benefit to the patients committed to our care. 
During the year the Board was fortunate in being able to se-
cure loan and grants from the Public \ Vorks Administration 
of the United State GoYernment with which it wa able to en-
large the steam boiler plant, install a new boiler, build and equip 
a research laborator~' · remodel and practically complete the 
work on the Mills Building, and to enlarge and complete the 
sewerage disposal plant at tate Park. All of these projects 
were greatly needed and their completion makes the plant 
more efficient. The ~rill s Building was remodeled and made 
into a home for white nurses and white women atten lants. The 
completion of this building provided quarters for many of our 
nurses a.nrl attendants who had been housed in crowded, unsat-
isfactory conditions in the variou wa rcl s where patients were 
cared for. 
The Board also wi hes to record it appreciation of the work 
done by the \Vork Progress Administration of the United 
States Government ancl by the State Highway Department in 
various projects around the grounds, both in the city and at 
State Park, and including drainage work on hospital lands, 
repairs to buildings, roads, etc. 
Lastly. the Board gratefully reports that during the year 
the institntion snfferell no unu ual epidemics and that, consid-
ering the type of patients in the institution, the Board feels 
that the health record is creditable and is evidence of the un-
failing care giYen the patients by the medical staff, the nnr es 
and attendants and all connected "-ith the institution. 
Respectfully ubmitted 
CHRISTIE BE~ET, Chairman 
FRANK H. BARNWELL 
A. W . REYNOLD 
DAN'L L. SI~KLER 
E. P. VANDIYER 
Board of Regent . South Ca rolina State H ospital. 
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, S . C., July 1, 1939. 
To the B oard of R eqents of the ou th O(Jjrolirna tate Ilospital, 
Oolum,bia, . 0 . 
Gentlemen: In compliance with your requirements the annual 
report for the fiscal year ending June 30, 1939 is herewith re-
spectfully submitted. 
GENERAL STATISTICS 
July 1, 1938 Through June 30, 1939 
Patients on books of hospital at beginning of hospital year I 
Adm~~~!~n:d~~~?~18t~~~~~. ~~1~~-t-l~~: . . . . . ................. . .. . 
Re-adn1issions ........... .. . .. ...... . ....... . .... . ..... . 
1'otal received during twelve months ..... . .... . ........ . . . 
'fotal on books during twelve months ..... . ........... . . . . . 
Dischargecl from books during twelve months ........... . 
As recovered .......... . ... . . . .. . . ... . ............. . . . . 
."-s in1proved ..... .. ... . ...... . . .. .......... .. ..... .. .. . 
As unin1proved . . . ... . .... . .. . ....................... . . 
.\ s without psychoses ..... . ... . .. . ..... . . . ............ . 
Died dul'ing twelve months .............................. .. 
Total discharged and died during twelve months 
Patients remaining on books of hospital at end of hos-
f~t~~oi;,~~~{ :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
On parole or otherwise absent ......................... . 
I 
ADMI IO r 
1,3731 
472 
1271 599 
1,972 
429 
18 
241 
8 
162 
104 
533 
1,493 
317 
120 
437 
1,930 
2rs 
159 
9 
:~ 
359 
1,155 
281 
28 
309 
1,464 
114 
15 
77 
2 
20 
119 
233 
1,115 
215 
43 
258 
1,373 
114 
42 
G2 
6 
4 
90 
204 
5,136 
1,2 -
31 
1,603 
6,739 
928 
143 
539 
25 
221 
401 
1.329 
1,4391 1,571 1,231,1,169 5,410 
1,132 1,250,1,080 1,0101 4,472 
3071 321 1511 159 938 
New admissions during the year numbered 1,285 , and re-
admissions 318, making a total of 1,603. Of these 599 were white 
men: -:1:37 white women; 309 colored men and 258 colored women. 
Compared with the last fiscal year there WRS a slight decren e 
in the admis ions. 
The census at the beginning of the year was 4,372 and at the 
c1 ose -:1:,472. a g-ain of 100 patients. 
The largest g-roup of first admi ions was diagno ·ed man ic 
rlepressi-1-·e p ychosis ; the second largest dementia praecox. 
It wns nece sary to deny aclmi. ion to 124 persons in an ef-
fort to preYent furth er oYercro·wclinu and to provide room for 
the more ncnte cases. 
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'With the maximum capacity of the hospital 3,752, and the 
cen us on the last day of the fi cal year 4,472, it will readily be 
seen that great overcrowclino- still exist even though many 
w r refu eel admission. 
DE TH 
During the year 401 deaths occurred. According to ex and 
color, they 'Yere a follow : 104 white men died or 5.4%: 
white women or 4:. % ; 119 colored men or .4% ; ::mel 90 colored 
women or 6.9%. 
The death rate based upon the entire number under treat-
ment 1ras 6.2 %, practically the arne as last year. 
In recent years the death among the colored, especially the 
colored men. haYe been reduced. This i · perhap clue in a large 
measure to the refusal of many who were in extreme physical 
conclition as the result of carclio Yascular renal di sease. 
DI CHARGE 
There were 92 patients eli charged from the book . Of 
these 143 were con ·iclerecl a recovered: 539 improYed; 25 nnim-
proYed and 221 a . without p ychosi . Of the latter 109 were 
nl coholics; 17 drug addicts; 2 epileptics; 4 7 mental defectives; 
1 G p ychopathic personality· 5 somatic disease ; and others 25. 
In the la t group are included persons transfeiTecl from various 
, tate in titntions for mental observation and Court cases found 
to be without m ntal disorder. 
GE JERAL HEALTH 
It is grati:fyino- to report that the health of the patients and 
employees was good and that no epidemic occurred. 
\Yith regret the following unusnal death of patients are 
reported: 
During- the year 5 nicides occurred in the ho pita] , 2 white 
men and 3 white women. Another white woman absent from 
the hospital shot her elf at home and died soon after being 
returned here : and a '"hite man away without leaYc hanged him-
elf after gettino- ome distance from the institution. 
~\ white man in feeble health '-.a struck by a fellow patient 
which no doubt contributed to his death. 
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~\.. colored woman died a the re ult of trangulation by hav-
ing a heet twi ted around her neck by another patient. 
A colore] man died as the re ult of h morrhage of the brain 
when hi head truck the cement floor while in a tu le with 
another pati nt. 
~ fr. ~\.. . D. Cump tey. ma ter mechanic, pa sed awa)' on No-
wmber 2!), 193 . H e had been continuou l;v with the ho pital 
ince April 1D1G and was a mo t faithful employ e. By hi 
loyal, efficient erv ice an<l hi genial eli po ition he not only 
endeared him elf to the o·ffi cer an l ntire per onnel of the 
hospital but was a] o loved b~r the patient . 
MEDICAL DEP~\..RT IE~T 
The work of thi department >Ya carri d on in a sati factory 
manner. , taff meeting wer held regularly four morning each 
" ·eek to con ider new patients fr m the diagno tic and therar en-
tic ~tanclpoint, and the paroling of tho e reco,-ered and improved. 
On .July 1 , 193 De .• Toseph E. Freed. graclullte of the Med-
ical College of the tate of onth arolina, clas o-f 1937. a-fier 
completing hi . internshiJ at th General Ilo pitul in Green-
Yille . .._ . .. reported for clut~' a an a i tant ph)' i ian. 
Dr. "~m. . Hall reported for duty a an as i tant phy ician 
on October 1, 103 . lie graduated from the Medical ollege 
of the ' tate of , outh Carobna in June 1037 ant! completed a 
~·ear'. intern hip at the olumbin Ho pita!. 
)Ir. .T ohn Timmon . a ri ing ·en ior at Duke ni ver ity 
)Ieclica 1 , chool. ·en-e<l a. a junior interne cl nring the summer of 
Hl3. 
Dr. G. R. Frey, as. i ·tant ph:v ician at tate Parle who had 
been connected with the ho pita 1 ·ince .J nne 13, 1936, re igned 
on December 27, 193 to go into priYate practive. 
On Febrnar~' 1. Hl3 Dr. R. , . :Mntthe'' , a i tant phy ician, 
was grantetl n year' leaYe of ab enee to do post p:l'nduate 'vork 
in nenl'olog? anl p ·:vchiatry at ITanard ni,•er. ity Medical 
School ancl al o at the Xeurologieal rnit. Bo ton it,v Ilo pi tal. 
Bo ton . Ma . This leaYe wa granted \Yhen De. :Matthew was 
tnrarcled a fellow hip by the Rockef- ller Foundation. 
Student i'rom the Universit.v of So nth CtHol ina, Clemson, 
Fnrman, Je,Yherr,v ollcge nnl tlw Pre ·byterian Colleg vi ited 
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the hospital and attended clinics on mental eli eases conducted 
by members of the medical staff. 
Nurses from the Tri-County Hospital in Orangeburg ; the 
Toumey Hospital, Sumter; and the Baptist Hospital in Co-
lumbia were given clinic along the ame lines. They were also 
given demonstrations of hydrotherapy. 
Visits and clinics at tate P ark were arranged for nurse 
from the colored department of the chool of Nursing, Colum-
bia Hospital, and for the ociology class from the Booker Wash-
ington High School in Columbia. 
URGICAL WOR.K 
The number and nature of the operation performed by the 
consulting and resident staff will be found in the following 
tables. 
Appreciation is expre eel to members of the consulting staff 
for their ready and cheerful response to all calls made upon 
them. 
Operations were performed upon 5 white men and 3 "-hite 
women from the South Carolina tate Penitentiary, ''ho re-
mained in the hospital a total of 57 days. 
During the year an operation was performed upon 1 patient 
from the South Carolina Industrial School for Girls. This 
young woman remained in the hospital for 30 clays. 
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OPERATION S PERF ORMED 
Men 
Appendectomy .......................................... 3 
Blood transfusions .... ............................ 1 
Caesar ian ................................................. . 
Circumcision ............................................ 3 
Curretage and drainage of osteomelitis 1 
Cyst-pilonidal ........................................... . 
Excis ion: 
Cyst 
Toe nail .......................................... 2 
Tumor ........................................... . 
Gastrostomy ........ ...................................... . .. . 
Hemorrhoidectomy ................................ 2 
Hernia-strangulated .............................. 1 
Herniotomy ................................................ 3 
Hydrocele .................................................. 1 
Hysterectomy ............................... . 
Incision and drainage: 
Abscess on breast ....................... . 
Abscess on arm .......................... 1 
Hand .............................................. 1 
Ruptured appendix ...................... 1 
Tonsillar abscess ....................... . 
Insert ion of drains : 
Umbilicus ..................................... . 
Laparotomy and closure: 
Perforated ulcer ...... ................. . 3 
Re ecti on and anastomosis ................... . 
Skin graft ................................................ 2 
Thyroidectomy ........................................ . .. . 
Tracheotomy ........................................... . 
U reterolithotomy ................................... . 
Varicocele ............................................... . 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
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ORTHOPEDICS 
Amputation: Men 
F inger --·-········ ·······-··-··········-······--·-··-···----· ·········-· 
F oot ................. .... ....... ................................ .. .... ... . 
Thumb ............... ... ................................................ .. .. 
Toe .................... ................... ...... ............. .. ............... . 
Application of cas t : 
Tibia .. .. .......................... ........................................ .. 
V ertebra .............................................. .... .... ...... .. .. .. 
Closed red uc tion and application of cast: 
Ankl e ...................................... .. ...... ..... .......... ........ . 
Call es' f racture ........... .... ............... .... .. ............ .. .. 
F emur ......................... ........... .. .............. .... ..... ... 1 
Humerus .................... .. ........ ........ .......... ................. . 
Radius ........ .. .................................. .......... .. ... ........ . 
Tibia ............ ...... ... ........... ....... .. ........ ................... 1 
Open reduction of fracture : 
Ankle ........................................ .. ............................. . 
H umerus ........ .. .................................................... .. .. 
Hip with fix ation of pins .............................. .. 
Reduction: 
Dislocated shoulder ........... ................................ . 
Removal of Morri s pins from hip .................... .... .. .. .. .. 
vVomen 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
8 
T otal 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
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OPE RATIO S PERFORMED Or PATIENTS FROM THE SOUTH 
CAROLINA STATE PENITE TTIARY 
Men 
Alignment of right foot and :tpplication of cast .. .. 1 
Appendectomy ............................ ... ..... ............. ... .... .. .... .. 1 
E xci sion-cy t right breast .. ........................................ .. 
H emorrhoidectomy ...... .................... .... ...... .................. 1 
I-Ierniotomy .................................... .. .. .............. ..... ......... 1 
Mastectomy ........ .. ..................... ... ......... ........ .................... . 
Rectal fis tula .............................................. ......... ......... 1 
These patients remained in the hospital a total of 57 days. 
Women Total 
1 
2 
1 
1 
OPERATIONS PERFORMED ON PATIENTS FROM THE SOUTH 
CAROLINA INDUSTR I AL SCHOOL FOR GIRLS 
Appendectomy ......... .................. .. .............. ................... ........ .. ... ....... .. 
Th is patient remained in the ho pita] for 30 days. 
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UROLOGICAL AND ANTI-SYPHILITIC WORK 
White White Colored Colored 
Men Women Men \Vomen 
Doses: 
A rsphcnamine 
-·· ·· ·········-----·--
230 138 
Bismuth lauryn 
·················· 
375 61 
Bismuth sodium tartrate 385 131 543 398 
Mapharsen 
--- -·-·····-········----·-
240 
eoarsphenamine 
······----------
257 26 369 
Sui pharsphenamine 
---- ········ 
520 
Tartar emetic 
················· -·· 
5 
Thio bismol .. ... .. ... .............. 250 
Tryparsamide 
··-··················· 
352 4 260 137 
Total 
----------------------------1,599 360 1,662 1,060 
EXAM I A TIO S A TD TREATMENTS 
White 
Men 
Bladder irrigations ---------------- 2 
Cauterization of cervix ....... . 
Cy toscopic examinations .... 13 
Gonorrheal treatment --- --- ----- - 1 
Kidney lavage --- -- ------------------- 1 
Passage of sound ---------- -- ---- 1 
Prostatic diathermal ------------ 20 
Radium treatment ----------------
Rectal examination ----------------
Vaginal examination ----- ----- --
White Colored Colored 
·women Men Women 
72 
3 
14 
4 
2 
2 
3 
EYE, EAR, NOSE AND THROAT DEPARTME T 
Eye 
Total 
368 
436 
1.457 
240 
652 
520 
5 
250 
753 
4,681 
T otal 
74 
3 
27 
1 
5 
1 
20 
2 
2 
3 
Patients Employees 
Cataract -------------------------------------------------------- -------------------------- 1 
External diseases, all types ---------------------------- --- ----------------- 95 
Eye ground examinations ........ ----------------------------------------1 ,529 
Foreign bodies removed ---------------------------------------------------- 3 
Glaucoma -------------- -------------- ------ ---- ---------------------- ----- ---- -- --------- 2 
Gun shot wound eye ---- ------------------------------------------------------
Infected orbit following enucleation ---- ------------------------ 1 
Panophthalmitis -------------------------------------------------------------------- 1 
Papilloma removed from upper lid ------------------------ ----- -- -
Pterygium --- -- ----------- ---------- --- -- ------- --------- --------------- --------- ------- 1 
Refractions-cycloplegic ------------------------------------------------------ 47 
Refractions-simple ------------ ---- ------ -- ------------------------------------ 20 
25 
19 
6 
43 
8 
16 
Patients 
Repair lacerated lid ............................................................ 2 
Sub conjunctival hemorrhage .................................. .. ...... 1 
Trauma various parts of eye ............................................ 22 
Gla ses furni bed by the South Carolina State 
Hospital .................................... .................................. 178 
Glasse repaired ............................................... ..................... 16 
Ear 
Atrophic rhinitis ................................................................ 1 
Cerumen or wax removed .......... .. .... ................................ 231 
Foreign bodies removed .................................................... 3 
inflation Eustachian tube .......... .. .................................... . . 
I1-rigations ...................................................... .............. .......... 145 
Myringtomy ...................................... .. ................................. . 
Otiti s media, all types .................. ...................................... 47 
Otitis externa, all types ... .... ........................... .. .................. 51 
Routine examinations ................... ................... .......... .......... 1,001 
Nose and Throat 
Abscess tip of nose 
Acute laryngitis ···········---~---························ ·· ············· · ·· ·· ··· ·· 1 
Acute pharyngitis ................................ ................................ 3 
Chronic rhinitis .......................... .. .. ............................. ......... 2 
Epistaxis ................................................................ ................ 1 
Foreign body in esophagus ................................................ 1 
I aso-pharyngitis ............................... ................................... 83 
Removal tumor ( papi lloma) from nose ............. ........ . 
Ret ro-pharyngeal absce s ................. ................................ . 
Routine examinat ions .... .......................... .......................... 1,013 
Self inflicted wound larynx, trachea and esophagus 1 
Shrinkage nasal mucosa .......... ...................... .. .. ... ... .......... 130 
Sinusitis, all types ............. ................................................. 7 
ub mucous resection ........................................................ 3 
Tonsillitis, all types ................. ............. ................... ....... 18 
Tonsillectomi es ............................................ ........................ .. 33 
LABORATORIE 
PATHOLOGICAL 
Employees 
3 
21 
6 
1 
3 
4 
11 
10 
25 
43 
1 
57 
37 
4 
26 
24 
Wassermann on blood ..... . ........... . .......... 2, 06 
'Vassermann on spinal fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 
·wassermann on other than patients . . . . . . . . . . . . . . 185 
Routine examination spinal fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 
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B lood: 
Bromide ......................... .. .... . ....... 1,0 5 
Clotting time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
E rythrocyte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
H aemoglobin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-1: 
Leukocyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 
Malar ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Matching and typing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
ngar . . ......................................... 351 
U rea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !) 
mears: 
Acti nornycosi 
ervix . . ..................... . ........... . .... . 
E~e ............... . . . ................... . ..... . 
P ro tate .................... . ..... . .... .. ...... . 
Throat ...... . ....... . . . ....................... . 
1J rethra l .. . .. . ... . . . ........................... . 
1 rine .... . ................ . ..... . ............. . 
Vagina l 
Annly8is: 
1 
1 
1 
2 
4 
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1 
1 
oll oclin l gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!) 
Color in lex and Yolume index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Feces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Gastr ic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Gnm mast ic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Qmm tita tive sugar ( pinal flnid) . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Sputum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~l 
Throat cnltnre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
U rinalys is ................ .. . . ................... 2,600 
Vincen t's angina ..... . ............. . ........... . 
P. I~T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
P .. P. . . . . .. . ... . . ........... .. ..... ... . . ..... 4 
\.11top ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Prepar ation of metrazol ............ . ....... c. c. 125.000 
P reparation of nicotinic acid .............. c. c. 53,000 
"' > :;; 
'@ 
Po. 
18 
X-RAY 
X -ray expo ures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6H 
X-ray treatment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
F luoroscopic examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ba al metabolic te ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
PHYSI OTHE RAP Y 
Mercury quartz licrht treatments . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 
PERCENTAGE OF POSITIVE BLOOD WASSERMANNS 
From July 1, 1938 Through Ju ne 30 , 1939 
White Men White "1' omen Colored :Men Colored Women 
"' - " " 
- " 
"' 
= " 
" -
.:: iii > ::: > I> " 
== 
:;; 
"' ~ :;; ~ ~ ~ " ~ 0 d 0 b'. 0 .. ·~ .. .. ~ .. ... 
" " " " "' 
"' 
0 
" " z Po. Po. z ... Po. z
"" 
p.. ~ p.. 
951 6841 12.11 401 5521 6.71 1561 5181 23.11 116\ 6451 15.2 I I 
PERCENTAGE OF POSIT IVE SPINAL FLUI D WASSERMANNS 
471 1191 40.51 141 471 22.91 941 4551 17.11 151 991 10.5 I 
DE NTAL WORK 
E xamina tions . ... .. . . .... . .. . .. .... .. . ..... .. ... . . . .. . 3,705 
Ane the ti cs .. .. . . .. . .... . .... . . . . ............... ... . . . 2:524 
E xtractions . .... . . . . ...... . .. . .......... . ..... . .. . ..... 3,464 
Treatm ents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 
Removal s : 
Briclge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Gold crowns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Imr actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Inlays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Fillings : 
Alloy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
P orcelain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Tcn1pora ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
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Dentur : 
::\Iacle 70 
Partial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Repaired 
Bridge. : 
Inlay 
:\lade 
Re1 aireLl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Re et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
l\Iacle 
Reset 
4 
9 
Gold CTO>Yn · : 
::\Iade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 
He et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Tooth bru he distributed .............................. 2,39 
X-ray exposures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1G6 
Requisition for money needed for dental work . . . . . . . . . . 111 
Deposit -re pon es to requests for money . . . . . . . . . . . . . . 3 
Thi_ clepartment continue to operate ight clinic , constitut-
ing the extra-mural cel'Vice rendered by th tate Hospital. 
Thef:e nre divided into an up- tate group and down- tate group. 
Thr former includes Rock Hill, partanburg, Greenville and 
~\.ncler on; the latter Columbia, Orangebnrg, Florence and hax-
leston. These group are vi ited alternate weeks nnd at regnlar 
places. 
, enice rendered consist of the diagnoc i and treatment of 
nenous and mental eli ase . Con nltation have been rendered 
when requested. Psychometric service is also given and ic re-
quested by .'Chool . in titution caring for children , conrt and 
other agencies, csp cially the hildren 's clivi ion of th Depart-
ment of Publi ·welfare. Phy icians use this service freely and 
arE' 1ery cooperative in the management of cases at home. 
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During the yen le ·h1res on nervou and mental eli a -were 
O'i ven to the nur inO' chool at th olumbia IIo pi tal. olum -
bia, . C. and the Tri-County Hospital, Orangeburg, 
This department coor erated with the onnie ~Iaxwell Oq ban-
a O'e in O'iving a series of lecture on mental hyO'iene and related 
snbject to the hou -mothers of that in titntion. This wa made 
po sibl e by a grant of 200.00 to the orphanage by the George 
Davis Bin n Foundation. 
The following statistical table indicates the Yolnme of \Y ork 
for the y ar. 
W . M. 
N e\v cases .. . .. . .... . .... . ........ . . , . . . . . . . . 362 
Return visits (treatment) ... . . .. , .. .. ... , , .. . 5-10 
Oonsullalions . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . .. . . . . 37 
Paroled cases ...... ... ...... . .. . .. . . . .... , . .. 2 
W. F . 
321 
51 
19 
. M. 
36 
33 
14 
C. F. 
38 
40 
'l'otal 
757 
1161 
77 
Total number of visits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001 
T otal number of individual cases .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . 840 
The outh Carolina tate Ho pitaL realizing it rc ·ponsibilit.r 
to the me li cal profe sion an l the p11blic nt lnrge, began an e~-tra­
mural er vi ·e in 1923. This erYice wa in the nature o:f the 
:formation f n department o:f mental hygiC'ne, the dutie. o-f 
wh ich being the operation of clini c :for the clingno i and trc<tt-
ment of nervou. and mental di sea e , nncl the cli s emination o:f 
i nformation cone rning the natnre, cnuse: and pr vention o:f 
the e eli ense . member of the ho pital staff was made di-
rec tor of thi department and was as i t ed by the worker of 
the social service department, -which \\a orgnnized in 1922. 
The .fir t mental hygiene clini to be organized ,ya in Co-
lumbia, being held every Monday morning at tl Columbia 
ITo pital. Thi wn s soon followed by clini c at partn.nbnrg 
and Gree nville. The work ha gradually increa eel until there 
are now eight mental hygiene clinics being operated in the tate. 
The clinic, which has been conducted at the ,o]umbia ITo pital, 
ha been tran ferr cl to new quarter at th tate Hospital. 
The time has not been changed-Monday from 9:00-1:00. The 
oth ers are divided into up-state ancl clown-state group . The 
form er inclncle Rock Hill at the t. Phillip. Mercy Hospital on 
alternate Tne days : partanbmg, at the General Hospital on 
alternate 'Veclne day : Greenville, at the General H ospital on 
n lternnte Thursdays ; Anderson, at the Anderson Hospital on 
alternnte Friday . The down- tate group includes Orangeburg, 
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at the County H ealth Offi e on alternate \Vednesday ; Fl renee, 
at the office of Dr. L. M. Lide in the .A.C.L.-Y.M.C . ...\.. Building 
alternate Thursday ; harleston at Roper Ho pital in th morn-
ing and 10 W ragg quare in the afternoon on aJternat Fri-
clay ·. It will be seen that thi et-np i a travelling unit and 
the stafl' spends only on clay in each city every two w ks. 
This i ;1 senice r ncler c1 to these communitie by the , tate 
H ospital. Those using the service include physicians, local, 
county n n(l k. tate social se1Tice and health agencie , chools, in-
titntion caring for children, juvenile courts, and voluntary 
attendance. The demand for thi sen-ice have increa eel to such 
an extent that it is now 'impos ·ible to meet them a they arise. 
For e,· ral year educational. o ial and welfare ao-encies 
111 olnmbia and Ri bland County have been feelino- th n c1 
for more ps~·chiatric el'l'ice. A lefinite effort wa made in 
this lir ction during 193 but did not materialize. During the 
past year the -reorge Davis Biven Foundation, Cleveland, Ohio 
wa intere tecl in mental hygiene actiYities in thi tate and 
through a ub tantial sum of money in the natme of a grant, 
and the cooperation of the d partment of mental hygiene of 
the • tate IIo pital, a mental hygien project wa ponsored at 
Connie Maxwell Orphanage. Following thi the . arne founda-
tion offer d another grant for further mental hygi ne activities 
in the tate, with the suggestion that another ocial ·worker be 
employed in order that more concentrated activity in this field 
might be carried on in olumbia. 
That thi grant was available was called to the attention of 
nrions ocial ao·encies ancl the schools in Columbia. Tho e in-
tere. ted in uch a project were aske 1 to attend a meeting to di -
en the po ibilitie . For the pa t everal months meeting haxe 
been held during which the plan have been eli ens eel concern-
ing the community nee ls in this field of activity and plan 
for meetino- them haYe been thoronghly gone into. It was de-
cided that now was the time to take a definite nction toward 
organizino- a group of interested individual . , tep have b n 
taken to,rarcl this end and The Mental Hygiene ociety of 
Richlancl County results from thee effort . 
Thi . oeiety took npon it elf the re. pon ibili y of accepting 
the grant from the George Davis Biven Foundation and of 
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planning and providing for a community mental hygiene pro-
gram. 
, ince the ociety plan to provide a community ervice it 
was felt that the community should share in the financial re-
spon ibility. The Board of Directors of the omnumity Chest 
"\Ya approached sometime ago and after thorough consideration 
agreed that this community need existed, approved the ociety 
and accepted it as another agency in the ommunity Chest. 
The propo eel budget was felt to be a little large to be requested 
upon the entrance of a new agency into the Che t. A reason-
able portion of the budget was worked out with the budget com-
mittee of the Chest. 
For sometime the Columbia Junior League ha been inter-
ested in promoting a commnnity project. The society' plans 
" ·ere presented to the League and at a recent meeting it unani-
mou ly agreed to ace pt it and spon or this service as a com-
munity project by aiding sub tantially in a financial way over 
a three year period. 
The society plan to employ a well trained psychiatric social 
worker, establi h n psychiatric consultation senice for exist-
ino- social ao-encies. to cooperate with the mental hygiene clinic 
. taff of the , tate Hospital. 
D ep appreciation is herewith recorded for the grant from 
the George Davis Biven Foundation which make po ible this 
" ·ork. and for the voluntary contributions of the .Junior League. 
OCIAL SERVICE 
The ''ork of the social service clepartmen t en n be t be c1 -
scribed under the following head : hospital. eli nie a ncl ednca-
tional. 
ITo pital work: The department is primarily concerned with 
the patient in the ho pital. In many in tances the medical 
taff needs additional information about the patient for cling-
no is and treatment. It is the duty of the social en·icc worker 
to Yisit the community from which the patient cam anrl to in-
ten·iew his relatives, friends, family physician and employer 
in order to secure a complete family and persona 1 history. as 
well as a detailed history of the psychosi . 
The worker often vi. its the family prior to th parole of the 
patient. Frequently relative find difficulty in realizin:r there 
has been recovery from the mental trouble; they rem mber the 
individual a being excited or depressed and perhap suicidal, 
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and ar fearful of accepting the re ponsibility of his care. Much 
can be clone by. the worker to alleviate these fear and to make 
it po ible for the patient to be accepted in the family and 
community with understanding and the right attitude so he 
will be aided in making satisfactory and proper adju tmcnts. 
A complete investigation is made of all criminal cases com-
mitted to the hospital for ob rvation. 
linic work: The ocial service worker attends all mental 
hyo-iene clinics and secures hi torie of new cases. A si tance 
i given in carrying out the treatment prescribed by the p y-
chiatrist by contacting the families and in many in tance e-
eming aid from local agencies for necessary medicine and diet. 
Educational work: During the year talks on mental hyo-iene 
were given to mothers· clubs, nurse ' organizations and various 
civic groups. 
Appreciation is expressed to the public officials, physi ian 
and socin l workers throughout the tate who so splendidly co-
opera tetl and a i ted with th efforts of this department. 
SCHOOL OF run, Ir:rG 
There were no change in the personnel of thi department. 
Becan c of the infantile paraly ·is epidemic in outh Caro-
lina no graduating exercises were held at the ho. pital. The 
following young laclie received diplomas: 
Misse Erline Mervel Brown, Majoric Elizabeth Bro, .. m, Mar-
tha Eubanks, Peggy Jean Forre t, Mary Ethel Garrett, Pearl 
Luci le Kaiser, Lillian 'Vyona Kent, Majorie fatilda teinmeyer, 
Florence Iva Tate. Edna Iri 'VeaYer, Margaret Emily Work-
man, ~\n nie Ro e Yarborough and Iildred Eubanks. 
fi Martha Eubank wa awarded the medal offered by lion. 
Christie Benet, chairman, Board of Regents, to the graduate 
making th highest schola tic average during the entire course of 
three years. 
t Ro] er Ho pital in Charleston they were given certificate 
for the completion of the twelve months' affiliation course there. 
HOOL OF ~ R ING FOR .r EGRO WOME :r 
Tn aclclition to the chool of ursing long maintained at the 
ho.- pital in olnmbia for white women there 'Ya by an Act 
of the General Assembl~' of 1!)3 e tabli heel a chool of urs-
ing for r:r gro women at the department for colored patient at 
tate Park. 
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The school officially began work on eptember 12, 193 and 
6 young Negro women were enrolled in the fir t class. For 
the econd cla 13 ha e been accepted. 
The chool are conducted eparately in location and man-
agement, but are on the same basis so far as the requirements 
are concerned. 
It is felt that the establishment of the chool of Nursing at 
State Park will prove a distinct advance in the care and treat-
ment of the Negro patients. 
OCC P~\TIONAL THER~\PY 
This department has functioned atisfac:torily in ·pite of la ck 
of 11fficient room and equipment. Many useful article were 
made in the class rooms; and many patient were active in al-
mo t every other department. 
AMUSEME~TS 
Amusement and recreation were proYidecl as much as pos-
sible since it is realized the tremendon part these have in bring-
ing about improvement in the mentall~, ill. Truck rides, parties, 
Hallowe'en and hri tmas celebrations. weekly moving pictures 
and dances were provided. A program of pirituals by the col-
ored patients and some of their attendants was enjoyed. Many 
patients attended the circuses and the State Fair . 
LIBRARY 
For sometime the hospital has been developing a library 
for the patient . This work is under the direction of the chap-
lain. 
The Richland County Public Libnn·~· continued to furnish 
books at regular internls, and thi was greatly appreciated. 
In the medical librar~' are many YOh1me and the hospital 
subscribes for mal\\' medical journal of interest and help to 
the members of the medical ta:ff. 
Gratitude is expressed to the many friencl of the hospital 
:f'or donation · of numerous book and magazines. 
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RELIGIOU~ ERVICE 
The chaplain, ReY. J. L. , healy, conducted ervices regulad~r 
cYery unday at Columbia and at tate Parle 
Prayer crvice were held at intervals on the varion warcls. 
anrl religions exercise conducted weekly at the Xurse ' Hom 
for the employees. The chaplain vi ited the wards, attended 
staff meting. and conducted funeral ervices for all patients 
intenecl in the hosp ital cemeteries. 
:Jiini tors from the city made frequent visit to the hospital, 
:mel conducted special senice for their member . 
THE UXITED T \.TE PUBLIC HEALTH ERVICE 
The nitcd tate Public Health , ervice continues to main-
tain and conduct a laboratory at tbe tate Hospital; the work 
beincr under the direction of Dr. Bruce Mayne, special expert. 
and his a ociates. who are rendering Yaluable service to thi 
and other in titution in the treatment of paresis. 
Dr. layne's report sets forth fully the work accomplishe(l: 
and particular attention is called to the cientific research clone 
in regard to bird malaria. 
The efforts and accomplishments in thic laborator~' are stimu-
lating to the entire medical staff. 
VOLUNTAR Y OMMITMENT, 
Dming- the year 66 person voluntarily committed them ehe. 
to the ho pital. Thi method of commitment i preferable a 
such patient u ually show a better . pirit of cooperation and 
adapt themselYes more readily to the environment, thereby en-
hancing the chances :for improvement and recoyery. 
, om eeking: aclmi ion were referred to the mental hygi ne 
clinic. 
CRIMI .AL I r ANE 
During the year the Courts committed 29 per on to the hos-
pital for determination of their menta] statns-1 white men: 
1 white •roman and 10 color cl men. 
Of th white men 13 were found to be without p ychosi : 
3 wer mental defectives; 3 psychopathic personalit)' and 7 with-
out nny mentn l eli order. 
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The white '"oman wa without mental di order. 
Of the colored men were without p ycho i ; 7 of these were 
mental defectives and 1 had no mental disorder. 
, PECIAL EX \.MI JATION 
B~r Order of the Governor 7 per ons were transferred to the 
ho pital from various tate in titution for examination a to 
their m nta l condition. 
Of this number 3 were white men; 2 white women. 1 colored 
man and 1 colored woman. 
Three were found to be psychotic and are beinrr held in the 
ho pital in accordance with the , tatutes; 3 were found to be 
without p7chosi.s and were returned to their resp ctiYe insti-
tntions; and at the close of the year 1 wa till in the hospital 
::t\Yaiting completion of the examinations. 
)!embers of the staff examined 10 person at the outh aro-
1 ina , tate Penitentiary. Of th se 3 were examined at the re-
qnc t of the Governor; and 7 by Order of the Court. The 
oYercrow<ling of the ho pital and the lack of a ecure place in 
" ·hich to care for such per ons made it aclvi able for the ex-
amination to be conducted at the penitentiary. We are grate-
ful to the Governor and the Judges :for making po sible this 
n rrnngement. 
}!ental examinations were made of 24 girl at the Routh Cnro-
lina Indn trial , chool for Girls. 
FIRE DEPARTMENT 
A well equipped fire department continued to be maintained 
and regular inspection were conducted throughout the year 
h)· 1\fr. E. }I. Dickert and members of the Columbia Fire De-
partment. 
The efficiency. help and cooperation of Chief McC. A. farsh 
of the Columbia Fire Department and his men are ources of 
comfort to the entire hospital personnel. 
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SPECIAL STUDIES 
B1·omides In jJJ ental Diso1•ders 
During the year special tudies have continued m deter-
m_ining the bromide content of the blood. Since this work was 
started 2 years ago an analysis of the bromide content of the 
blood of 1,94-7 consecutive nclmission of white patients have been 
mnde. 
Of this number 189 had an excess of bromides-that is. 75 
mHligrams or more per 100 c. c. of blood. Of the 189 patients 
6.6% were men; 14% were women. Psy ho is due to drugs~ 
specifying bromides, was the diagnosis in 7 patients; and 17 
had mild mental disorders s_uch as psychoneuro is excessive use 
of bromides. Therefore, 23 cases admitted to the ho pital suf-
fered mental disorders _because of bromides. 
Treatment consisted of free elimination, a well balanced diet 
n nd the ad ministration of large !'lmounts of sodium chloride. 
Shock Tlze1·apy 
The treatment of certain types of mental disorders by shock 
therapy has been continued since October 18, 1937 in the white 
nnd colored departments. 
During the time the treatment ha · been in nse metrazol has 
been gi 1ren to 126 patients; insulin administered to 52 patients. 
Rrceiving the metrnzol treatment were 38 white men; 62 
" ·hite women; 16 colored men; and 13 colored women. 
The res11lts were as follows : 13% socially recovered; 37% im-
proYed and 50% lmimprovecl. 
Insulin treatment ·was given to 13 'vhite men; 24 white women; 
colored men; and 7 colored women-with the following re-
::mlts: 
·white men: 3 % socially recovered; 24% improved and 
~8% unimproved. 
" i'hite women: 29% socially recovered; 29% improved and 
-t2o/o unimprclVed. 
Colored men: 0 ocially recovered: 62.5% improved nnd 37.5% 
nnimproved. 
Colored women: 14% ocially recovered: 14% improved; 58% 
unimproved and 14% died. 
Types of mental disorders given shock therapy were dementia 
praecox. manic depre ive psychosis and involution melancholia. 
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It might be stated that in some ca e the results were mo t 
gratifying, while in others little or no benefit was observed. 
Apparently the earlier the treatment i instituted the better will 
be the prognosi . 
In chronic ca ·e slight improvement may be obtained, but 
not to such an extent as to Rssure the patient of social recover~'· 
The 1·e ult thus far obtained, however , seem to justify the 
belief thRt shock therapy should be continued in C'ertain types 
of mental disorders. 
Geneml Pamlysis Of The Insane 
All patient admitted to the ho pi tal , first and re-admi sions, 
were examined for syphili s, and when thi s condition was found 
treatment was at once instituted ancl continued in an effort to 
bring about a cu re. 
All ca es of general paresi. were given malaria treatment 
"·ith the exception of those in ''hom it was prohibited by contrn-
indication ·. 
It i · th e routine of the hospital to follow each case of malaria 
therapy 1rith medicinal treatment. 
IMPROYEME~T AND REP AIR 
Only imperative improYements and repair were made clnr-
ing the year. This being neces ary becau e of lack of funds. 
·while we were able to close the year without a deficit shown 
in the accounting department it must be admitted that post-
ponement of needed rei airs is in reality a deficit. 1:any of 
the wards and much of the equipment of the ho pital are be-
~Tinning to show the need of attention but because of the re-
duction in the appropriation of our maintenance request made 
by the la st General A embly many thing will have to be 
postponed until fund are available. 
\Ve nre indebted to the \Vork. Progre Admini tration of 
th e Unitecl tatcs go,·ernmcnt :for much assistance in needed 
improYements. Had it not been for the ervice rendered by 
thi organizntion the physical part of the hospital would be 
in much ''orse condition. 
We are also indebted to thi department for much improve-
ment in th e farm nreas where drainage has been can-jed on, 
improYing the lnncl and health conditions. 
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PER 1 NE T UIPROYEME~T 
During the year certain p rmanent improYement · were made, 
a ml for information in thi · reo·ar l you are re pectfully re-
fer reel to the architect' report hereto attached. 
Matter , however, not mentioned in his report are the com-
pletion of the side,Yall's ancl the hard urfacing of the roads 
throughout the hospital grounds. Thi work wa don by 
the , tate Hicrhway Department under special proYision of the 
Teneral ~\ sembly and mean much to the hospital. not only 
in the wa~~ of beautification but in a lding materially to the 
comfort and h alth of the patient by keeping clown clu t. and 
dnmpne nnder foot in unfavorable weather. 
IIO, PI TAL .rEED 
_\ s pointed out in la t year' report. one of the most urgent 
needs of the hospital at present i more room. 
The official mnximum capacity of the ho pital is 3.752. ...\t 
the close of the ~rear there '"ere actually in the in titution 4.472 
patients. nn OY rcrowcling of l!J.2o/r. 
This con.titutes one of the mo t ·erious problem · confronting 
11 . • and in fairne s to th se already in the ho pital oYercrmwl-
ing cannot be permitted to continue. 
Tf ll'e are to continne to admit nll who neecl to come ad-
clitional facilities will hnYc to be provided. 
One wa)' of relieving the situation wonld be h)' the removal of 
all epileptics of both race ancl the mentally deficient of the 
Xegro race, all of whom nre now being cared for at the , tnte 
Ilo>'pital with the mentally ick, to colonies pecially proYicled 
for them. By doing this it is belieYed that con iderable av-
ing could be made in both construction and maintennnre. nnd 
that their care anl treatment could be more effectiYely cnrri <1 on. 
Thi , however, would not nlt g th r ohe the problem of 
owrcrowlling for there wonlcl still be need o:f bnilding- to 
provide for the excess in po1 nlation. , orne definite policy 
lwuld be e tablished by which . pace could be macle nvailablr 
as ncedr(l. .\ s the State gTO,YR in population o will the hos-
pital' population incrense. Ad qnate space i real econom~r . 
It aids in recovery. in . hortenincr the time o:f the patient' stay 
in the ho pital. and reduce de truction. 
In acl Etion to the n eel of incr a erl capacit:v there i ur,g nt 
need of adequate maintenance upport so that standard may 
be maintained. It is not economy to reduce the standards of 
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care belo\Y what the patient kno'" to be fair and ju t. If this 
is done they know it, resent it, and show their re entment in 
destructive tendencies. 
Splendid resul ts have been accomplished by the medicnl taff 
in specia l treatments and in research, but much more could be 
accomplished if more liberal support were uiven. 
Additional physician , nurses and attendants are needed o 
that more individual attention can be given and mor intensiYe 
study of the acute cases can be made. If the hospital i to go 
forward, or even keep pace with the advance that is being made 
on the scientific frontier of mental diseases to say nothing of 
contributing something towar l the ad,·ance, financial upport 
must be given. \Ve have reason to feel encouraged over whnt is 
being accomplished and it is our earnest hope that sufficient 
fund will be made avnilable to continue the work and to carr.v 
on further investigation . 
J o institution can be call d prouressive \\·hich does not, 
from time to Ume. make . ome apr recinble contribution to the 
body of scientific knowledge ancl accomplishment. We do not 
npologize for our past record in this respect. Already we can 
show a few encomaging result , especially in the fields of ma-
larial syphilo-therapy and the shock treatment of dementia 
praecox. If, in spite of the more-than-a\erage patient load, 
our staff member hrwe been able to attack these and other prob-
lems, how much more could be accomplished were there nvail-
able snfficient fnnd for the addition of one or more trained 
research men . unhampered by the burden of routine \Yard tln-
ties. Excellent facilities are a va ila ble in the form of a splendid 
new lnborator:v; the clinicnl material is abundant; but time 
and scientific freedom are needed if we are to expect re ·nlts of 
the h ighe t rank . 
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Snn~•intenclenr 
PROGRESS REPORT- WILLIAMS MALARIA LABORATORY 
FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1939 
Dr. U. F. l fTilliams, ~~pe1•intendent, outh arolina State Ilo8-
pital, olwn~bia, South Carolina. 
Dear Doctor 'Williams: I haYe the honor to ubmit herewith 
a report of th operation· conducted by the 'William Re earch 
Laboratory of the outh arolina tate Ho pital in coopera-
tion with the U. Public Health ervice. 
RE EARCH 
Ji alw•ia Ohemothem.py: In s eking for better cbem therapy 
of malaria after malaria th rapy was induced .. sulfanilamide 
was tested in several patients after the last malaria paroxy 111. 
On account of the ncouraging reports of the use of ulfanila-
mide in the treatment of malaria and our own previon. ex-
pericnc , it was again inve tigated. ontrary to <Yeneral ac-
ceptance. ulfanilamide wa found unsati factory . It was hoped 
that arsenical treatment could be sub tituted for the usual qni-
nin treatment following malaria therapy o that the clrug 
could be u eel against both neuro yphili and th pin modinm 
induced. In the use of mapharsen against P. ?•iM:v, only a 
temporary effect 'vas noted against tl e symptom and no effect 
again. t th parasites. Mapharsen commonly u ed against sy-
1 hili wa not effective in the treatment of quartan malaria. 
TJ"yparsamide proved in<'ffectual a a malariac:ide in the treat-
ment of quartan malaria in Tegro patients. 
Bird Jfalmia: The work inaugurated on bird malaria has 
b en continuf'cl without interrnp ion. Many intere ting phases 
of n para itological nature have been ob ervecl in the study of 
pigeon in this re pect. It is brought to mind that malarial 
fever was fir t studied from th tandpoint of extrin. ic phe-
nomenon in birds and they till are f01md extremely Yalnable 
on account of the great similarity in the pla moclial pnrasites 
and stages of development. l o birds are advanta<Yeou. in 
the u of chemotherapy a applied to human malaria. We 
have the advantage of malaria in a relatively large bird-the 
domestic pigeon and it may be tated here that our train of 
pigeon malaria is the only one maintained in the nited .__ tate . 
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Prolonged bwubrttion: A white pati nt bit by a roo quito 
with I'. vica..c porozoit s in April, 193 , developed the disea e 
in February, 1939. In the interim, the pati nt had received an 
i11oenlnti n of P . malariae and cleYelopecl the disea e which later 
'ras terminated by quininization. In pite of the e events the 
P. l'il'a.r infection occuned 10 month after the bite of the 
mosquito. 
Jf echaniral 1'ran mission of 11{ alaria by Insect BiJtes: A larrre 
numb r of mosquitoes were allowed to bite malariou patient , 
interrupted, antl applied immediately to non-infected patients. 
~\. no infection resulted from these interrupted feeding , it 
seem that malaria feYer cannot b conveyed by the dir ct 
methOfl of insect transmission. 
( 'yr'lic P he11omena of P. 111 alariae: \_ tudy of the cy lie 
production of the definite growth form of P. mala1·iae Ullller 
normal antl experimental condition was initiated. The normal 
cycle of one infection wa established. The period of lirrh t 
and dark were then reversed in this ca e and re ulted in a rc-
Yersn 1 of the time of the paroxy ms. 
Labomtol'y Op 1·ation8 
.'-.'/lipm nts of Blood: 
l\fixcd quartan nnd tertian .................. .U 
Tertian ..................................... 2 
Qua.t'i:an .................................... 3G 
Loral I nondations: 
Mixed qtwrtan an l tertian .. ... . ...... ...... .. 50 
Tertian .... ... .............................. 15 
Quartan ..................................... !3fl 
!nor·ulotions uy Lowl Phy ician : 
Mixed 1111artan ~mel tertian ............ . ....... 6 
Tertian ......... . .. .......... .. ............... 3 
Quartan ..................... .. ... . ........... 1 
Publlr L edures, /) emonstratio?1 and Papers R eported 
1 leetme on malaria to student nurse of local institution by 
Doctor fartin D. Young. 
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3 lectures on parasitology to senior nmses of local institution 
by Doctor Martin D. Young. 
3 lectures and demonstrations on life cycle of malaria in the 
mo quito, the therapeutic use of malaria in the treatment of 
paresis, and the parasitology of malarial fevers was given to 
senior student of the UniYersity of S. C. Medical School by 
Doctors Coatney and Young. 
1lecture to division of senior class of South Carolina Medical 
School on the use of mala.ria in the treatment of paretics by 
Doctors Con tney and Young. 
1lecture to class of laboratory technicians from the University 
of South Carolina on thP diagnosis of parasitic infections by 
Doctor Young. 
Paper on Balantidiasis read before A .A.A.S. in Richmond, 
Va., December 2 , 1938. (By Doctor Young.) 
Paper on ' tnclies on Ilaemoproteus sacharovi of Mourning 
Doves and Pigeons \Yith notes on II. maccallwmi" was read by 
Doctor Coatney before the meeting of the S. C. Academy of 
Science. 
Paper on "The Effects of Colchicine on Bird Malaria1' by 
Doctors Coatney nncl Young was read before the meetino· of 
the SonthenstE'm Biologists held at Duke Universit,v, April 14-
15, 1839. 
Paper entitled: 'Experiment in the Mechanicnl Transfer of 
Malaria by Insects .. by Doctors :Mayne, Young and Coatney 
wns read before the meeting of the Southeastern Biologists held 
at Duke University, April H-15, 1939. 
Paper entitled: "The Use of Mapharsen and Tryparasamide in 
the Treatment of Induced Malaria in Negro Paretics" by Doc-
tor Young and Doctor Sol B. McLendon was read at the meeting 
of the Southeastern Biologists held at Duke University, April 
14-15. 1939. 
Papers ubmittecl fo?' Publication 
".~.: tilbometopa podopystyla (Hippoboscidae) from the M urn-
ing Dove" by Dr. G. Robert Coatney, ScienC'e 8:258, eptember 
16. 1938. 
"Balantidiasis" by Dr. Martin D. Young, Jmwnal i l.ilf. L 
113 :580-584, Angust 12, 1939. 
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"Studie on Pla modium relictum in the Pigeon, 1. Periodic 
Phenomena of the A xtml Cycle '' by Dr. Coatney, AmeJ·ican 
Jo111'11al of Ilygie1w-in pre . 
''The 1Tse of 1apharsen and Trypara amide in the Treatment 
of In1ucec1 Malaria in ~egro Paretic··, by Dr. Young and De. 
IcLendon, Public llealth Repo'rts 5± (33) :1508-1511, A11gu t 1 , 
1939. 
", tnclies on llaerno p1·oteus sachm·o1•i of :J.Iourning Doves and 
Pigeons with ~ote on II. marr·allumi'', by Dr. Coatney. Ame7'i-
ca.n J ow·nal of Ilygien - in press. 
1ll iscellaneous 
.... ince the la t annual report a demon {ration of the conYey-
ance of living porozoite su pension malaria cnltnre to Europe 
-was . nccessfnlly made. A patient at a mental hospital under 
the British fini try of Health \\as infected with tertian malaria 
from the mosC]nito material c:nriccl OYer on hipboard by a mem-
ber of the staff of thi s station. It may be recalled that previ-
ou l~r we had demonstrated the fea ibil ity o:f long distance ca r-
riage of imilar cultures in an OYerseas te t from England to 
this country. 
Our outdoor insectary for the maintenance of a colony of 
anopheline mo quitoes has been moYed from it · old location and 
placed near the research laboratory. It has been remodeled and 
mncle larger. 
Besides the ·pecial expert in charge, the staff of this ta-
tion includes the follo,Ying: Doctor G. Robert Coatney, pro-
tozcologi t: Doctor Martin D . Young .• Jr .. zoologist; Mr. \Val-
lace P . GreemYoocl, medical technician; and Mr . Mary E. Yar-
borough, Jr., stenographer. Recently the staff has been in-
creased by the temporary appointment of t\Yo undergraduate 
medica] students. Mr. DaYicl F. Jame and :;\Ir. Trawick H. 
Stubbs. 
Respectfully ubmitted 
BR CE MAY JE 
pecial Expert. 
ANNUAL REPORT OF ARCHITECTS 
.July 1, 1939. 
ih. C. F. l l'illiams,, upt .. , '. ( '. tate Ilospita7. Columbia. " . ('. 
De:1r , ir: ~\. report is submitted o:£ th prog-re made upon 
the construction and cq11ipment o:£ builcling clming the fi cal 
periocl ending ,June 30, 1939. 
Columbirr and , 'tate Pm·k 
Bnilcling and equipment in olumbia and tate Park were 
erected and installed under a Grant Agreement with the Fed-
eral Emergency .Aclmini.tration of Public \Vorks. The Govern-
mellt a llowe ·1 a Grant of forty-fi vc per cent on the tota 1 cost. 
The buildings "·ere erected under t"·o eparate llorkcts. Docket 
S. C. 1:23 -F n ne\\· bnilcling for the Rt•search Laboratory and 
the altern tions :mel nclcl itio11 to the Mills Bu i lcl i ng, co n vcrting 
a me into a :X nrses' IIome. Thi s docket 'Yas financed with a 
honcl i ne of :-;, 0.000 an 1 a fort~'-five per cent Grant from the 
Gorr rnment. 
Doc-ket , . ('. 12-19-F inclncled the enlarging o:£ central heat-
ing plant in Columbia by th in tallation of new boiler. tack, 
::: toker. , etc., and exten:ion of the ewage eli posal plant at , tate 
Park This docket wn.- financed by State appropriation ancl 
fort)·-fh·e per cent Grant from the GoYcrnment. 
~\ll o:£ the above work wn contracted for and all contract 
han been nti , factorily completed. The work was llone under 
the , npenision of your architects. and P. IV. A. in pe tors. and 
IYa accepted by them and b_v the Board o:£ Regents by proper 
Resolution . 
The following contracts 'Yere awarded: 
D ocket S. C. 1238-F 
Contract No. 
1-]. R. Holcombe-Laboratory Building ........................................... . $31,572.51 
2- \V. . Hogan-Mill s Building ( .eneral) ......................................... 64,439.22 
3-Green Electric a.-Mill s Building- Electrical ... .................. .. ....... 4.509.76 
4-W. B. Guimarin Co.-Mills Building-Plumbing & Heating .... 23,820.87 
5-Laboratory Furniture Co.-Laboratory Equipment ........................ 4,385.26 
6-Wright Company-Mills Building Kitchen Equipment ................ 6,240.00 
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7-1Iarlcy & Company-Mills Building-Shades ............................... . 
8-American eat ing Co.-Mill s Buildi ng-Furniture ................... . 
9-Metalcrafts, Inc.-Bronze Tablet fo r Lab. Build ing ................ ... . 
Miscel laneous: 
Preliminary: .......................................................................................... .. 
Engineering .............................................................. ... ......................... .. 
Legal and Ad mini strative ................................................................. . 
268.52 
2.640.11 
78.50 
100.25 
6,897.74 
502. 16 
Total Cost of Docket .................................................................... 145.456.91 
Docket . C. 1249-F 
Contract No. 
1-M. L Gaines, Inc.- ewage Dispo al Plant .... .. ................................ $23,800.00 
2-Poe Piping & l leating Co.-Extension to Boiler Plant .................... 50,912. 11 
Ettgineering ........................................................ .. ................... ....................... .. 3,735.61 
Total Cost of Docket .............................. .. ........................................ $78,447.72 
Total amount expended for bui lding and equipment: 
Docket S. C. 1238-F.................................... .. ...................................... 145,456.91 
Docket S. C. 1249-F ................................................................................ 78,447.72 
$223,904.63 
Re pecLfully submitted 
LAF AYE, LAF AYE & FAIR. 
P er R. Lafaye. 
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STATISTICAL TABLES 
PSYCHOSES OF F IRST ADMISSIONS 
PSYCHOSES 
Psychoses with Syphilitic Meningo-Encephalitis (General Paresis) 
Psychoses with Olher Forms of Syj1hiHs of the Central Nervous System 
Meningo-vascular type (cerebral syphilis) .. . ................. . .. . 
Juvenile . . ............................. . ................ . .......... . 
Alcoholic P ychoses ................. . ................... _ ........... _. 
Pseudo paretic . ....................... . ... . ....................... . 
Drlirium lrctnens ....... . ........ , .......... , ............ . ... .. ... . 
Alcoholic detelioratlon ... . .............. . ...................... .. 
Acute hallucinosis ................... , .... , .. . . , .................. . 
Paranoid ...................... . .. . ... . ................... .. , .. . ... . 
Psychoses Due to Drugs or Other Exogenous Poisons .............. . 
Due to other drugs ........................... .. .................. . 
~rra~~~~~~~i~at~~c~~~fier~u;1~ · · : .' .' .·: ." ." ." .· ." ." ." .' ." .": ." .' .":::: .":: .' .' .": .":::::::::::: : ::: 
J>sychoses with Oercbrol Arteria clerosis . . .................. . ........ . 
Psychoses with Other Distmbances of Circulation ... . .. . ........••.. 
With Cardio-renal disease .................. . ................... .. 
Psychoses wiU1 Convulsive Disorders (Epilepsy) ............... .. .... . 
Epileptic deterioration .......................................... .. 
Epileptic clouded states ......................................... .. 
l~xci ten1cnt ... . .............••• . •.• , ............. . ...••.•........... 
Senile Psychoses .......... .. ......................................... . 
iruple deterioration ............... , .............................. . 
Delirious and confused types ..................................... . 
Paranoid types ... . ................................................ . 
Involutional J>sychoses . . ............................................. . 
Melancholia . . . .......... . ......................................... . 
Agitated dep1·ession . .. . . ........ . ................................. . 
Psychoses Due to Other Metabolic, Etc. Diseases .. . .. . ...... . .•...... 
With pe!lag1·a ..................................................... . 
VVith other somatic djseases .......................... . ......... , . 
Psychoses Due to New Growth .... . ....... .. .......................... . 
With int.racranial neoplasm ................................... . 
Psychoses Associated with Organic Changes of the Nervous System 
With multiple sclerosis .. . ........................................ . 
With Huntington's chorea ........................ . ...... . ....... . 
With other brain or nel'vous diseases . . ........... , ............. . 
Psychoneu,·oses ..................... . .................................. . 
Hysteria .. . .. . .................... . .................... . .......... . 
Psychasthenia .............. . . . ........................... . ........ . 
:reurastbenia ...................................................... . 
Reactive depression ........... .. ............. . ..... . ............. . 
Manic-Depressive Psycho es ..................... . .................... . 
Manic type . .... . ........ . ..... . ................................... . 
Depressive type ........................... . ....................... . 
Mixed type ...... . ........................ . ....... ... ............. . 
Dementia Praecox (Schizophrenia) .... . .......................... .. .. . 
Simple type ... .. ................................................. . 
Hebephrenic type ..................... . ........................... . 
atatonic type ............. . ...................................... . 
Paranoid type .. . .......... ... .................................... . 
Paranoia and Paranoid Conditions . . ............................. . .. . 
Paranoid conditions .. . ........ . ...... . ...... . .................... . 
Psychoses with Psychopathic :Personality . . ...•.. . •. . ......... . •. ..... 
Psychoses with Mental Deficiency . . .. .. ... .. ........................ . 
Undiagnosed Psychoses ............ . .................................. . 
Without Psychoses ............ . ....................... . ...... . ....... . 
Epilepsy .... . ........... . ....... . .................................. . 
Alcoholism . ........ . ................................... . ..... . . . . . 
Drug addiction . .. ................................................. . 
Mental deficiency .................... . ............................ . 
Others . .. ......................................................... .. 
Psychopathic personality . ...... .. ................................ . 
Primary Behavior Disorders .... . .......... . ........ . ..... .. ...... . ... . 
l>rimary behavior disorders in children ... . ....................... . 
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1 
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1 2 
1 12 
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16 88 
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1 
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1 
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1 
61 219 
56 143 
5 72 
27 1~ 
4 
9 64 
15 62 
3 14 
2 10 
2 10 
5 
11 31 
1 37 
25 228 
3 
2 87 
12 
19 73 
4 3ll 
15 
1 
1 
TOTAL .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. • • .. .. . .. . . .. .. .. .. . 472 317 281 215 1,285 
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I ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l' Psychoses with syphilitic  
meningo-encephalitis I I i I I 
(general paresis) ...... -145,101551 11 .. 1 1 .. --~ -- 11 1 3 11 4 9 4 13 5 2 71 S 2 10 4\ •• 4 6! 6] 3 --1 311 .. I 11 31 11 41 .. I .. I .. I 1. Psychoses "tlh other forms I I J 
of syphilis of th e central I 1 nervo~s system ......... , ~ 1 1 21 .... , 1 1 .. 1 .. .. \ .. .. .. -- .... ·: -- ........ -- .. ·: .. , .. , .. 1 "!"\ 11 -- \ 11 " I "I "I "I .. Alcobohc psychoses . . . . . . . 161 . . 16 . . ,. . .. 2 2 1 .. 1 1 6 6 2 .. 21 3 3 .. .. .. 1 .. .. 2 .. 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Psychoses due to drugs or I 
oUter exogenous poisons 41 7 U ... . --1 ............ · .. 1 1 2 1 3 4 1 1/ 2 2 .. .. .. 2 .. 21 .. .... 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. . .. 
Psychoses Wllh cerebral I 1 I I arteriosclerosis . . .. .. . .. 30 24 54 .. . . . o .. o. .. • o •• , 1 1 1 1 2 2 2 4 6 3 4 7 7 2 9 5 3 8 6 4 10 3 6 9 1, 
Ps,·choses with other dis-
turbances of drculalion 24 11 38 .. 1 .. .. I .. .. .. .. .. .. .. .. 1 11 .. 1 1 2 3 2 5 7 2
1 
9 3 3 6 8 3 U 1 2 3 1, .. 
Psychoses with couvuhdve I \ I disorders (epilepsy) . .. .. 20 13 33 .. 1 1 2 1 3 8 4 12 3 .. 3 2 4 6 4 .. 4 .. 3 3 .. .. .. .. .. 1 .. 1 
Senile psychoses .. .. .. . .. 211 11 32 .. .. .. .. o o .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. 1 1 3 .. 3 6 2 8 12 7 19 .. .. 
lnv.olutional psychoses . .. 12 1. 251 37 \ .. -- ~ -- ~ -- 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 11 5 5 3 U 14 5 4 fl 2 21 41 11213' 11 .. 1 1\ .. \ .. \ .. I .. I 
P sychoses due to othc•r l I 1 I I 
metabolic, etc., diseases 7 9! 16 . . • . -I . . • -I . . . . . . . o 1 2 3 . . 1 1 . . 1 1 1 1 4 2 6 . . . . . o 1 . . 1 1 2 3, .. , .. , . . , . 0, .. , 0. , .. , . . 
Psychoses due to new I Ps~-~~~:~s ~;~~~i~·t-.d. ;,;i·ti; . 1J . -I 1) . -I . ·j .. ) .. , .. ~ 0 • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. , .. "I .. \ .. ' .. ' .. ' .. ' .. ' .. ' .. ' .. ' .. 
organic changes of th e , I I I I I I I 
nervous system .......... , 7 5 121 .. -- 1 .. -- ~ 1 1 .. 1 1 1 .. 1 2 .. 2 1 .. 1 1 1 1 1 2 .. , .. .. .. 1 1 11 .. 1 11 0 0 -- ~ -- ~ -- ) .. , 1
1 
.. Psychoneuroses 0.......... 17 37 51' .. 2 2 2 5 7 3 4 7 5 6 11 3 3 6 1 4 5 1 1 2 4 4 2 5 7 2 2 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. 
Aianic-de!lressi\·e psyc·hoses I 61 56120/ .. \ "I"' 31 5/ 8 8 6 14 101 6 16 U 5 16 7 20 27 5 2 7 7 61 13 5 1 6 51 31 8 3/ .. 3 .. 1 1 .. .. .. .. 1 
Dementia praecox (sdtizo- \ I I I I j I I phrenia) .. .. .. .. .. . .. .. . 43 as· 811 11 .. 11 10 , 11 11 16 n 281 7 9 16 . 6 7 13 4 4 3 1 4 .. 3 3 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Paranoia and paranoid ron-1 I I I 1 I I I 
ditious . .. .. . . . . . . . . . .. . . 1/ G: 7, .. 1 .. .. · .. , .. .. .. ..!.. .. .. 1 1 .. 1 .. .. .. .. 1 1 .. 2/ 21 1 1 o• .. .. .. .. .. .. 1 1 .. I .. I..! ..! 1 
Psyrhos<'s with psyc•ho- \ I I I I I pathic pc•rsonnlity .. .. .. 3 2 . 5 .. • • .. \ 1 -- I 1 .. .. .. .. .. .. .. 1 2 3 .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. . . .. , .. , 
Psyc•hoses with mental de- I I I 
ficienc.•· .. .. .. .. .. .. . .. .. 2l 1o, 121.. .. .. .. / 11 1 1 2 3\ .. 2 2 .. 1 1 .. .. .. .. 3 3 11 .. 1 .. .. .. .. , .. .. .. I 11 1 .. .. .. j .. .. 
Undiagnosed psyrhos<·s . . . 211 131 34 . . . . · . . 1 . . 1 2 3/ 2 1 3 3 1 4 4 2 6 1 2 3 1 l l 2 31 3 6 3 .. \ 3 11 . . 1 11 1 2 . . . . • . 1 1
1 
.. 
\Vilhout psychosc•s ........ 1331 :15 1681 5 1 61 8 3 11 18 4 22 16 51 21 22 7 29 17 4 21 17 4 21 12 11 13 9 3 12 21 2 4 41 .. 4 1 1 2 2 2 .. 
Primary behavior disorders/ "/ 1j 1/ -- ) 1 1/ .. ) .. ) .... , .. , ... , -- ) .. , -- -- ...... -- .. .., " .. ) .. / " " .. , -- j .. , .. ~ " \ .. , -- 1 .. , .. , .. ~ .. , .. , .... 
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AGE OF F IRST ADM ISS IONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRI NC IPAL PSYCHOSES 
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Psychoses with syphilil ic I I I I I I I' I I I I I I I I I II II I II I I I I I I I I meuingo·enceplJa1itis 
(general paresis) . . . . . . . . 57 14 71 . . . . . . 1 . -I 1 4 1 5 2 4 6 9 1 10 9 2 11 4 . . 4 5 1 61 5/ 1 6 4 2 6 5 . . 5 5 2 7 . . . . • • 4 .. 
Psychoses with other forms 1 \ I 
of syphilis of the ce ntral 
nervo'!s system- . . . . . . . . . 2 . ; ~ · . , . · · · · · · - ~ - · · · · · · · · · · • · · · · · · · · 1 · · 1 • · · · · · • · · · ·: · ' \ · · · · · · ' .. , .. .. , · - ~ · · Alcoholic psychoses .. .. .. . 7 2 9 .. . . . . . • • . . . • . .. .. . . . . . . 1 . . 1 3 1 4 . . . • .. 2 1 3 • . .. .. . .I.. . . . . . . . . 
~~~~~~~~c ,~f[;;h~~;:b,:; 1.... 1 . . 1 .. .. .. 1 . . 1 . . .. .. . . . . . . • . .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. , .. .. . . -- ~ -- . ·1·. .. 
Psychoses with other dis- I \ I I I J 
Psychoses wHh connllsive I 
.... l" I .... 
II : ~ 1: : ~ : ~ : ~ :: : ~1 
I IO 31 . . 3 I .. 
arteriosclerosis . . . . . . . . . . 31 21 52\ .. ! .. .. .. .. , . . .. . . . . 1 . . 1 .. .. .. .. .. .. 4 2 G 1 2 3 61 4 10 3 4 7 4 3 
turbances of circulation 34 16 50 . . . . . . . . . - ~ -- . . . . .. 1 1 2 1 . . 1 1 5 6 1 .. I I 1 2 7 6 I3 4 I 5 5 1 
disorders (epilepsy) .. .. 12 81 20 .. .. .. 5 I 6 3 2 5 I 1 2 . . 2 2 2 I 3 .. .. . . • . .. . . . 1 I 11.. I
1 
.. 
~~~~~~os~~yc~~!est~--~tl;~~ - - 8 7 I5 ... . ··1·· .. 1 . . .. .. .. .• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .• . . •. .. .. 1 .. I ........ , 21 21 21 21 41 51 31 8, .. , .. 
metabolic. etc., diseases 8 17 25 .. .. .. 1 .. 1 1 2 3 1 4 5 I 2 3 2 3 5 .. I 1 .. 2 2 .. 2 2 1 1 2 .. .. •. .. .. .. I .. 1, .. , .. 
Psychoses associal C"d with I 
organic changes of thP 
nervous system .. .. . .. . . 1 3 4 . . . . . ·I .. 1 1 .. . . .. . . .. . . .. I I . . .. .. .. . . .. .. · · .. 1 .. I · · 1 II · · .. • • .. · · · · · · · · · .,. ·I · · 
Manic-depressive psychosPs 38 61 99 . . . . . . 7 10 171 6 10 16 7 15 22 6 5 11 2 12 14 4 3 7 2 4 6 .. 2 2 1 . . 1 .. . . . . .. .. . . .. . . .. 3 .. 
J)pmenlia praecox (schizo- I 
plucnia) . . .. . . .. .. .. . . .. 36 27 63 . . 11 11 7 91 I6 13 5 I81 5 4 9 5 6 11 I 2 3 3 .. 3 .. .. .. ..I .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . 2, .. 
P~~~~~~~ a~~~ . ~Ja~~-n~id. -~~'-': 1 2113 -- ~ .. \ .. 1 •• .. .. .. •• \ .. .. .. ..1 .. . . . . .. 1 I .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . 1 I . . .. .. .. .. .. 1 .. 1 . . .. 
Psydtoses with mental de-l I I \ I I \ u.~g~;~~~ •• ct··;,~;.~i;~.-.-.-·:::1 ~ I! 1~ ::l. ~j- ~ 1 ·1 1 ::1 .1 ·41· 21- ~/- 1 -~ ·31 il .2f rl :: -~ _I .i _1 }1·:: i i _I :: - ~ :: ::1 :: ::1 :: :: :: :: :: :: :: :: :: - ~ 
Wtthout psychoses . . . . . . . . 35 2~ 60 3 3 6 9 5 14 6 5 11 -1 . . 4 3 3 6 l 3 4 2 2 4 . . 2 2 . . . . . . 1 . . I 1 . . 1 . . . . . . . . . . \ .. 5 2 
· I I I I I 
1'0TAL ......... . ,28I,215,4061 31 s) s) 32,26: 58) 37,27,64,23,31) st )281 22) 5oj 22,31! 53~ I9 ! 9! 28! 111 I5 ~ 261 211Isl 371 15110\ 25( 151 6 ~ 21 1 26l 9! 35! 14( 4( 1s(1s( 4( 
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DElGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
PSYOHOSES 
Psychoses with syphilitic men~ 
ingo·encephalitis (general 
3 
0 
'"' 
WHITE RACE 
'C 
" " 
.... 
:!l 
" !1 ...... 'C ·~ «w 
;::l ~~ ;:::l 
§-0 
" fo~ ~g .. 
"" " 
::::iiJUl 8d5 0 0 
~'g [i ., 
"''~ :§.S 
paresis ...................... 45 10 55 1 " 1 33 7 40 9 2 1 3 " " " Psychoses with ol h r forms of 
syphilis of the centr~l nen·· 
ous system .. .. .. .. .. .. .. .. .. l 1 2 .. .. . • .. . . .. 1 .. 1 .. 1 1 .. .. 
Alcoholic psychoses . .. .. .. .. .. 16 .. 16 .. .. .. .. • • .. 11 .. 11 3 .. 3 2 .. 2 .. .. .. 
Psychoses due to drugs or other 
exogenous poisons 7 11 
I>sychoses with cerebral arter· 
iosel crasis .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30 24 54 5 3 8 1 .. 
Psychoses with olher disturb-
ances of circulation 21 14 38 5 3 8 . . . . 
Psycho es '"ith convulsive dis-
orders (epilepsy) .......... . 
enile psychoses ........ . .... . 
Involutional psychos~s ....... . 
20 13 33 
21 111 32 
12 25 37 
3 1 4 
1 2 3 
1 " 
3 " 
1 " 
1 5 6 3 
1 15 14 29 
3 
·1·1 1151 7 22 
4 15 4 
3 12 5 17 3 
1612182 
1 1 " 
1 1 
7 11 " 
1 4 2 
3 2 4 
1 1 
1 
6 " 
2 " 
1 1 1 
1 3 " 
4 7 " Psychoses d ue i o other me to b· 
olio, etc., diseases 7 9 16 1 1 2 .. .. .. 5 7 12 1 1 2 .. .. 
Psychoses due to new growth 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. 
Psychoses as ociatC'd with or· 
ganic changC's of the nervous 
system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 12 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . 17 37 \54 
Manio·d prcssive ps,"choses . . . . 64 56 120 
1 " 
2 
2 2 t ·~\ .~ 
phr~nia) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 43 38 81 .. 3 3 21 " 
2 
15 22 
26 57 
15 42 
4 1 
19 
36 10 
2 
1 2 " 
5 5 " 
5 15 " 
9 11 " 
Demen Hn praecox (schizo- I I 
Paranoia and paranoid con-Ps~~~~~:s ~~lth. j,~y~j;~~~thl~... 1 61 7 .. .. .. .. .. I .. 1 31 4 .. 1 1 .. 1 
personali ty .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 2 5 1 .. 1 .. .. .. 1 1 2 1 1 2 .. .. 
P sychoses with menta] de-
1 " 
2 
2 
2 
7 
2 
4 
6 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
7 
2 
4 
6 
3 
1 
1 
2 
3 
ficiency .... .. ................ 21 101 121 2 41 61 .. 1 .... , 4/ 4 .. 1 13 ! 1~ 1 ~~ 1~ .·.:· Wi.thout psrch?scs ............ 133 3511681 15 3 181 6 . . 61 601 191 79 36 7 43 Undiagnosed psychoses .. .. .. . 21 131 3·1 I .. .. .. I 1 .. Ill 11 6 17 5 o 
Pnmnry behaVlor disorders ... 
1 
"I 11 11 "I .. "/ "I "/ "I 1j 11 "I .... "/"I" " " " 
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DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
"' 
PSYODOSES 
~ ~"' §"0 0 ., 
" "'~ ~ ~ So .g,~ 
.. 
'0 ·~ S-" ~ " ... i:l ~!J:: 8Ji iii"' 0 E-< 0 
~11 
~·~ 
::;,~ 
I Ml F I T I ~I I F I T I )11 F I T I )11 FIT! Ml F I T I Ml F I T I )II F I T 
Psychoses with syphilitic men· 
ingo·eneephalitis (general 
paresis) ................... .. 
Psychoses with other f0t1ns of 
syphilis of the central nerv-
ous system . ..... . .......... . 
Alcoholic psychoses ....... . .. . 
Traumatic ps.vchoses ......... . 
Paycl10ses with rereb1·a1 arter· 
iosc1C'rosis .... ........ ... . . . 
Psychoses with other disturb· 
anccs of circulation .... 
Psychoses with convulsive dis-
orders (epilepsy) .... . ...... . 
Senile psychoses ............. . 
Psychosf's duf' to other metab· 
olic, etc., disf'ascs . . ........ . 
Paychosrs associatE'd with or-
ganic rhanges of the n rv-
ous system ................ . . 
Manic-deprrssi\·e psychoses .. . 
Dementia praecox (schizo-
phrenia) . ... ... ........... . . 
Paranoia and paranoid con-
ditions . . ................... . 
Psychoses with 111enta l de-
ficiency ..... ... ............ .. 
Undiagnosed ps;rrhoses ....... . 
With out psychoses .. . .....•... 
TOTAL 
57 14 71 27 lo 
2 2 
7 2 9 1 1 2 
1 " 1 " 
:11 31 21 
52 17 12 29 
34 16 50 16 7 23 
12 8 20 8 !) " 
8 7 1li 2 6 " 
8 17 25 3 2 5 " 
1 3 4 .. 2 2 1 
38 61 99' 10 8 18 2 
36 27 631 91 
1 2\ 31 .. I 
81 11 19 51 4 ~~1 2~ ~1 i9 is 35 ~ 
I I 
14 1 
I 
L1 .. 5 26 1 " 
" 4 1 5 1 " 
1 " 1 " 
1 10 8 18 2 " 
13 6 19 1 
1 1 4 7 " 1 
1 1 4 4 " 
1 12 15 1 
1 
3 5213354 
2 3 16,13 29 
.. 1 .. ! .. 1 2 
1
1 ~\ ·~I i 
.. I 21 sl 4 
2 
5 
1 
9 " 
1 .. 
" 
1 
1 " 
" " " 
2 " 
1 1 
1 " 
1 
1 " 1 
6 " 2 
1 1 
1 " 
" 
2 
1 
1 
8 H 
1 " 1 
1 " 1 
1 " 
5 
2 2 
2 1 3 
1 1 2 
1 1 
4 11 15 
5 2 7 
1 " 
1 2 
5 14 
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ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) 45,10155 30 7 37 15 
Psychoses with other forms of syphilis of the c ntral nervous system . . . . . . 1 1 2 1 1 2 
Alcoholic psychoses ............................................... · · ........ · 16
4
) · 
7
.
1
1
1
6
1 
9
3 
· 
6
- 9
9 
7 
Psychoses due to drugs or other exogenous poi ons .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. 1 
Psychoses with cerebral artetiosclero. is .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 24 54 10 17 27 20 
Psychoses with other disturbances of circulation .. .. .. .. • . .. .. . .. . .. . . .. .. 24 14 381 14 71 21 10 
Psychosc with com·ul ive di orders (epilepsy) .. . . . . . .. ... .. .. . .. . .. . .. .. . 21)113133 10 6 16 10 
enile psychoses . . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . • • • . . . . . .. . . . . . 21 11 32 10 6 16 11 
Im·olutional psychoses . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • .. . . .. .. . 12 251 37 91 161 25 3 
P ychoses due to new growth . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . 1 . . 1 1 . . 1 
18 
7 
1 2 
7 27 
7 17 
7 17 
5 16 
9 12 
4 8 Psychoses rlue to other metabolic, etc., disea es ......... .............. , . . . . 7 91 16 3 5 8 4 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system . . . . . . . . . 7 5 12 4 3 7 3 2 5 
Psychoneuroses . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . 17 37 54 7 19 26 10 18 28 
Mani c-dcpr·es•h•e psychoses . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . .. .. . 64 56 120 32 33 65 32 23 55 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . .. . ...... . . 43 38 S1 14 19 33 29 19 48 
Paranoia and paranoid conditions . . .. . . . . ......... . . ....... .. ............... 1 6 7 4 4 1 2 3 
Psychoses with psychopathic personality . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ... .. . .. . . .. . . . 3 2 5 1 1 2 2 1 3 
Psychoses with mental deficiency .. .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . . 2 10 12 5 5 2 5 7 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . .. .. . .. .. . . . . 21 13 34 11 8 19 10 5 15 
Without psychoses .......... . ..... ... .......... ..... ......... . ............... 133 3511681 llll241104153 11164 
Pnmarr b ha\lor d"orders . .. . .. .. .. ..... .. . .. .... .. . .. .. • .. . .. .. .. . .. . . . . . . . . I 1\ 1 .. ··I .. -- 1 lj 
TOTAL ............................... . ................................. ~472,317,789!249 1 187 !-136122311301353 
ENVIRONMENT OF FIRST ADM ISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYOJIOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) 
Psychoses with other forms at syphilis of the central ner\·ous system .... . 
Alcoholic psycho es ........................................................ . 
'l'raumatic psychol::les ........................ . . . ...................... . ...... . 
Psychose wHh cerebml arteorio clerosis ................. . ........• ........ , . 
Psycho es wilh other disturbnnres of ci1·culation ......................... . 
Psychoses with con\'ul•h·e disorders (epi!ep y) ........ . •........... ..... . , .. 
enile psyehoses .................... .. . .................. ................... . 
PsychosPs due to other metnbolic, etc., diseases .. . ..... ........... ...... . . 
Psychoses associated with orgauic changes of the ner\'ous system . , ...... . 
Manic-depressive pRychoses ...... ... ................................ ....... , . 
Dementia praecox (scbizophrcnju) ....... , .................................. . 
Paranoia and pnl'anoid conditiontl .......................................... . 
Psycho es with mental deficiency ..... .. ...... ........ ......... . 0 ..... 0, 0 ••• 
Undiagnosed psychoses ..................................................... . 
With out psychoses ....................... ............. ............ .......... . 
5~1 ~~ 
7 2 
1 .. 
31 21 
34 16 
1~ ~ 
8 17 
1 3 
38 61 
36 27 
1 2 
8 11 
2 1 
35 25 
71 37 
2 2 
9 5 
1 . . 
52 18 
~., ~ 
15 4 
25 5 
4 1 
99 22 
63 23 
3 .. 
19 5 
3 1 
60118 
-~ ·1~ 120 
1 6 2 
.. .. 1 
7 25 13 
5 2S 11 
2 8 6 
2 6 4 
7 12 a 
21 / 4~ is 
5 2S 13 
2 2 1 
2 7 3 
1 2 1 
& 24 17 
9 29 
'i '3 
.. 1 
14 27 
1122 
6 12 
5 9 
10 13 
3 3 
34 50 
22 35 
.. 1 
9 12 
.. 1 
19 36 
TOTAT~ ... .......... .................... ................................ ,28112151496,170172124211l111431254 
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ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
" 
""' 
:0 
"' 
" 
!1 
"' PSYCHOSES '0 .s 
.9 :g Iii 1:!' 0. s 
0 ~ " 0 E-< ::a 0 
Psychoses With syphilitic meningo-encephalitis (gen· I I \ I / I I I 
era! paresiS) .................................... -I 451 101 551 11 .. 1 40 10 50 
Psy~,~~~~~~;·~~~t~~,e~. -~~:·~~. ~-~. ~:'.pl~~us __ or_ t-~~~ . ~~~,t~~: ./ 1/ 1 2 1 .. \1 .. \1 .. 1 1 2 
Alcoholic psychoses . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 16) .. 16 .. .. .. 16 .. 16 
Psychoses due lo drugs or other exogenous poi ons . . 4 7 11 . . . . . . 4 7 11 \ .. .., .. 
Psycho,es with cerebral arteriosclerosis .. .. .. .. .. .. .. . 30 24 54 .. .. .. 27 24 51 .. .. .. 
Psychoses \\~th other disturbances of circulation . .. .. . 24 141 38 .. 1 .. 1 .. 19 HI 331 .. j .. I .. 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . 20 13 33J . . . . · · 16 13 29\ "l" .. 
Senile psychoses ....................................... 21 11 32, 1 .. 1 17 11 28 .. "I" 
Involu tional psychoses .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. ... 12 25 37~.. 10 25 351 .. .. .. 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. .. .. 7 9 16 .. 7 9 16 .. .. .. 
Psychoses due to new growth .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1 .. 1 .. 1 11 .. 1 .. 1 .. 
3 
5 
4 
3 
2 
nel'\'ous ystem .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 7I G 12 6 ll\ .. \ .. 1 .. 1 
Psychoses associated with organic changes of the · ( I I I 
Psychoneuroses .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 17 37 54 1 1 13 37 50 .. .. 1 .. 3 
Manic-depressive psychoses . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 64 56 120 1 1 56 55 1111 .. j 11 1 7 
Paranoia and paranoid conditions .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 6 7 1 6 7 .. 1 
Dementia praecox ( chizophrerua) .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 43 38 811 4 4 28 38 66 . . . . . . 11 
*'i ~-S 
"'"' ::>~ 
4 
3 
5 
4 
3 
2 
1 
3 
7 
11 
Psychoses with psychopathic personality . . . . . . . . . . . . . . 3 2 5 3 2 51.. "\" 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 21 13 3 I .. 15 13 2 1 .. 1 5 5 
l'sychoses with mental d ficiency .. . .. .. .. .• . .. ... .. .. 2
1
10 121 2 10 12 .. .. . 
Without psycho es .................................... 133 35 168 7 .. 7 106 3511411 .. 1 .. 1 .. 20 .. ID 
Prnnary beba,ior disorders ................. .... ....... 1 .. 1 1/ 11"1"1"\"/ 11 11"1 "/"1"1"/" 
--TOT.\L ....................... .... = .. =1472!1717891151 .. 115!3881316 ~704 111 1 1 2168~ 
ECONOMIC COND ITION OF FIRST ADM ISSI ONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
~ 
~ -;:; 
PSYCUO E ., -~ 
-
5 
.s c. 
0 ~ " E-< ::.
I I I I I I I 
Psychoses wiUl snhilitic meningo-encephalitis (gen- II II )I J I 
era I pareSIS) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 57 1·1 711'1 1 8 47 13 60 
Psychoses with other forms of syphili• of lhe central 
" :;; 
n 
8 
"iJ 
0 
0 
t 
rtervous &\·stem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • . 2 . . 2 .. f . . 2 2 
Alcoholic ps)~cboses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 7 2 9 1 l 0 1 71 .. 
Traumatic psychoses . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. 1,.. ll I / 
Psychoseo \vith cerebral urteriosclcrosis ............... 31 21 5215 '6 11 26 15 •Jl .': .'.' 
Psycho es \\~tb other disturbances of circulation . . . . . . 34 I~ 50 1 2 6 28 14 42 1 •. 
Psychoses with convulsire disorders (epilepsy) . . . . . . . 12 o 20 4 1 5 8 7 15 
Senile psychoses .. .. .. .. .. .. .. . . . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 7 151 2 l 3 ~ 6 12 
Psychoses due lo other metabolic, etc., diseas s . . . . . . 8' 17125!.. 2 o 15 23 
Psychoses aosociated with organic cllanges of th I I 
nervous system ..................................... 1 11 31 4 ... 3, 3 
3
1
3 4 
.. , 1 
2 
l 
... 
"'"' <J .. 
"'"' ~] 
---
1 
4 Manic-depressive p yrhose .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 381 61 001 31 9 12 " 81 1 
Dementiu praecox (sahizophrenia) . .. .. . .. • .. • .. .. .. .. . 36 27 63/ 2 3 5 33 24 G7 1 
Pm·nnoill and paranoid conditions . .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. . 1 2 3 . . . . . . . 1 2 3 . . . . 
Psy~ho~es with me niSI ueftciency .. .. .. .. • • .. .. .. . .. .. 8 11 1!}1 2\ 3 5 6 8 14 . . . . 
Unchngnosed psychooes .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 2 1 3 .. .. .. 2 -~ 3 .. .. .. .. .. 
Without psychoses .................................... 135 251601 3 7\10 30~1~ ~ 481"/"1'·1 2, .. , 2 
TOTAL ........................................... 128112l5l496i±TI2381172!410l 4l 1( 5! fr 
44 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADM ISSI ONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WH ITE RACE 
~ 
a; 
PSYOIIOSES 
" 3 :::; ., 
0 .0 
E-; < 
I I I Psychoses with syphilitic meningo·enccphalitis 
(general paresis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10 55 31 9 40 
Psychoses with other forms of syphilis of the central 
nervous systetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 16 
Psychoses due to drugs or other (•Xogenons poisons 41 7 11 3 7 10 
PsychOses with ccrcbrnl arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . 30 24 5 1 21 23 44 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . 24 141 38 16 14 30 
l'sy~hoses with com·ulsi1•e disorders (epilepsy) ..... 20 131 33 17 13 30 
Sentle psychoses .. . .. . .. . . . .. . . . . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. 21 11 32 19 11 30 
Involutional psychoses . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . .. . . . 121 251 37 9 25 34 3 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . . 7' 9 16 5 9 11 
Psychoses due to new growth ........................ 1 1) .. 1 11 11 .. 1 1 
1 
6 
5 
2 
Psychosea associated with organic changes of tht> I I \ ~ \ 
!: 
e 
.. 
c. 
~ 
7 
1 
6 
5 
2 
16 
1 
3 
1 
1 
2 
.. 1 .. j 
6 
13 
6 
1 
5 
4 
!: 
.. 
:. 
c. 
8 
.e 
.s 
1 8 
1 
16 
2 
3 
1 
1 
2 
.. i 
1 
5 
4 
nervous system . . .. . . .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . . . 71 51 12 7 5 12 
Psychoneurost•s .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17 37 54 , 10 37 47 6 
Manic-deprcBBivc psychoses .. . .. . .. . • . . .. . . .. . .. . . .. . 64 56,120 461 561102 13 
Demen~ia p. rat•cox (s_ehizoph;~nia) .................. 43 38 811 33 38 71 6 
Paranma and paranmd conchtlOJIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 61 7 1 6 7 
Psychoses with psychopathic persona lily . . . . . . . . . . . . 3 2 51 1 1 2 1 1 1 2 
Psychoses wil h mental dcfic•icnc.r .. .. .. .. .. .. .. . • . .. 2 10 12 1 10 11 1 1 
~ 
" ~ 
" ~
.. 
:5 
2 
1 1 
ndiagnos•d psychoses .............................. 21 13 ' 34 1 12 121 24 6 1 7 31 3 
Without psychoses : ............... . ......... ...... ... 1133 351168134 28 62 10 2 12 8.9. 5 94 
Pnmnry behavior disorders .. .. .. . • .. .. .. . • • .. .. .. .. . .. 11 1 .. 11 1 .. I .. 
1 
TOTAL ............................. ......... ,472131717891268,306~574,661 316911351 811131 31 .. , 
'--.c_---'--
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCITOSE 
Psychoses with syphi litic mcningo-ent'cplmlitis I 
(general puresis) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 57 14 71 33 12 45 13 14 8 
Psychoses with other forms of syphilis or the central 
UCf\'OUB system ... , . , . , ......... , ..... . . , ..... , , . . . 21 2 2 
Alcoholic ps_vchoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 2 9 
2 
Traumatic psychoses . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . 1 1 1 1 . 0 Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . 31 21 52 15 15 30 ~ 4 12 
Psychoses wiUI other dislurllanecs of circulation . . . 34 161 50 21 141 35 3 2 5 
Psychoses with convulsh·e disorders (epilepsy) . . . . . . 12 I 20 91 7 16 2 2 ~=.~~\~J~!Y~~~st~so -~th~; -~~L.;b~i~~.- ~-~~·.:. d·i~~~;.;~ ..... -~ 1i/1 ~~ ~I 1J i~ ~ 1 ~ 
1-,s.vchoses assoriatNl wilh organiC' ••hange or the 
7 
3 
4 
ner,·ous Aystem ..... .. ............. ·. · .... · · · · · · · · · 11 3: 4111 2 3 
Manic-depressive psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 611 99 181 53 71 10 3 13 7 
Dementia prat•coJ. (schizophn•nia) .. .. .. •• .. . .. .. .. . 36 271 63 251 261 51 2 1 3 5 
Paranoia and paranoid conditions .. . •• .. .. .. .. .. .. .. 1 21 3 .. I 21 2 1 ··I 1 
l's.rchoses with mental deficiency . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . I 11 1n 5 9 J4 1 . . 1 2 
Undiagnosed psyc·hoses ........ . .................... ·1 21 11 31 .. I 1/ ,~ 2 2 
Without psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. 351 251 601 2011 I 3u 41 21 61 
TOT .If, ... , .................................. 1281,2151496,16011sol340,5011416-ll 391 
I I I I I I 
3 1 
2 9 
1 ·I 5 6 
4 6 6 
1 1 2 
2 2 
2 2 
.. I .. 1 1 1 
-!l  :~! : ! 
2 ·5 ·sl 3 n 
45 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADM ISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
"" PSYCHOSES '2 "' 
"' 
iS
~ 'to ] 0 " '"0 ~ 
'" 
00 :a 
Psychoses with syphilitic men· 
ingo-oncepha.litis (general 
paresis) ....... . ...... .. .... . 
Psychoses wit11 other forms of 
syphilis of the central nerv-
"\ ro ~' ' ) ~ ' . . •I 
ous system ................. . 1 1 1 1 1 
Alcoholic psychoses . ......... . 16 16 7 7 
Psy hoses due to drugs or other 
exog~nous poisons 4 ll 
Psrchoses .wHh cerebrol arter~ 
wsclerosJs . .. . . .. . .. .. .. . .. . . 30 24 54 
Psychoses wiU1 other distm·b-
ances of circulation . . . . . . . . . 24 14 38 3 
Psychoses with convulsivE-" dis-
orders (epilepsy) ........... . 
Senile psychoses ............. . 
l nvolulional ps,vchoscs ....... . 
20 13 33 1~.1 211132" 
12 25 37 
3 
. ~ I :~ ~ 15 
6 19 6 3 
2 I 12 1 
4 12 18 
1 
7 
7 
36 
23 
fl 
13 3 
30 
Psychoses due to other metab-
olic, etc., diseases .. .. . .. .. . 7 16 2 7 7 14 .
1
.) 
Psychoses due to n w ~otrowth 1 1 
Psychoses associated with or-
14 
5 
8 11 
3 3 
1 
"' ~ '2 ~ ~ 
"' .:: .. en ~ 
1 .. 
'2 2 
1 1 
1 1 2 
1 5 
2 2 
~] 
:J:3 
1 .. 1 
.. 
1 
1 
2 2 
ganic changes of th(' nentous 1 I 
Pa"J:J.~'::eu;~~~~·:::::::::::::::: 1~ 3~1 ~ ~ 1~~ 1~ ~ 2~1 ~ ~ 1~ 23 .. , ~ 
Manic-dcpres.~h·e psychos••• .... 6-1 56!1201 24 11' 35 36 38 71 2 5 
1 1 1 ::\ 1 
2 2 
Dementia praecox (sPhizo-
1
, I I I 
phrenia) .. .. . . . . . . . . .. . .. .. . 43 38 81 37/ 15 52 4l 18 22 
:::r,~~;. ·~:it't::;~;~:~~;~·. 1 6 71 .. 1 1\ 11, 1 31 4 2 211 
person<tlity . .. .. .. .. .. .. .. . 312 5 1! .. 1 2 2 4 .. 
Psychoses wiU1 me11tal de- I I 
fldrncy . .. . . . .. .. . . .. .. .. . . . 2 10 J2 2 41 6 . . 61 G .. 
Undiagnosed ps_rchoscs ...... 21 13 :Jl 21 21 4 15 8, 23 . . 2 2 2 1 3 1 1 1 
Without psrchoses ............ 133 3511681 56 61 621 60 221 2 6 31 91 10) 2 12 1 1 2 1 
Primary behavior disorders "/ 1/ 1
1
1 "/ 1/ 1/ "/ "/ · j · ·j "/ · / " " "I 
1 2 3 1 
1 
1 
TOTAL ............... l472)317hs91167\ 7912161243!173\4161 241 461 701 23115,381 81 31111 7111 
I I I I I I I I I I I I L-.l--'----'-1 -'---'-----'--
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCIJOSES 
'0 '0 
'2 ., .s ~ ., !< 
" 
~ ~ .. ·c 0 " 0 
" " 
'0 c.. ;.. 
" ~ ., A E-< iii :-I 
"' 
.:. 
.,., 
:;:~ 
"·~ 
"" :;:,-
l'sycho•es with syphilitic mt•n_(l I II I \ \ 
1ngo-encephalitis (general ! I ! paresis) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 57 H 71 10 11 11 36 10 46 3 3 6 2 . . 2 1 . . 1 5 . . 5 Ps_rd1oses with other form~ of 
syph 1lis of the c·~nt ral netT- I 
Al~~~or;:t~~~.,.j,·~.~·.-.:: ... ::::: :I ij·2 ~~~ .ill ::/ 'il J/1 ·ij ~~~ :: .i .i .2 :: .2/ ::/ : :/· :: :: :: :: 
'l'raumatic ps_vthOSt!S . . . . . . . . . 1 . . 1 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psf~~~~f:~~si~·•lh c·erobral. ~~·!~•:·.. 311 21 52 31 5 8121 611 27l 4 8 12 3 1 4 fl 1 1 PsyC'ho~ s with oi ll('r disturb-
. . . • . . • • 
anocs of circulation 34 16 50 7 4 11 18 5 23 7 5 12 1 2 3 .. .. .. 1 .. 1 
Psrc•hoses with onvulsive dis- I 
orders (epilc•psy) """" "" 1~ 8 20 9' 3 12 1 4 5 1 1 1 1 2 " " " " 
Senile psychoses .. .. .. .. . .. .. . o 7 15 .. 1 ~ 1 6 .. 6 2/ 6! 8 .. .. .. .. .. .. .. 
Psychoses duf' to oth<'r metnh- \ \ I 
olic, etc., diseases 8 17 25 3 3 6 4 9 13 .. 1 4 4 1 1 2 .. • • .. .. .. .. 
gnniP C'hangL•s of the nerv-
Psyc·hoses assoriat.•d with or· I I I I I 
ous system . .. . . . .. . .. . . .. . . 1 3 41 1 11 1 1 .. 1 1 • . .. .. Manic·dcpressh•c psyd10ses .. .. 38 61 99 ii; , 17 32 19 2~ 43 1 3 4 1 15 16 .. .. .. . :i 1 2 
phn•nia) . . . .. . .. . .. . . . . .. . . ( 36 27~ 63 25 111 361 5 14 19 1 . . 1 3 2 5 .. 
Drmentm 11raerox (sc·hizo· I \ \ I I I 
dilions .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 11 2 3 .. ..1 .. .. .. .. 1 1 2 .. 1 1 .. 
Paranoia and paranoid con- I I l 
PsJ~i:~.":;~ '~ith . '~~~:~ 1 • d•.' .... , ) u l 191 41 51 9 3 21 5 .. 1 1 1 1 lT•~diagnosed JlS.rchoscs . . . . . . . . ~ ! I 3 1 . . 11 .
5
.
1 
11 ~ .. 1 W1lhout psydTost•s .. .. .. • . . .. . 3:> 2al 601 23 1 I 411 3 o 1 .. 1 1 1 I I I I I I I I I 
2 .. 
1 ...... 
2 .. 
2 .. 
5 
2 
3 
1 
4 
2 
2 
8 
TOT AT, ............ ... ,2 112151•19611021 6Sim\125l 7912041 21\ 331 54\ 17125142111 .. 1 11 151
1 
9124 ----------------~' I l _1 __ 1_1 I ~I_LI_Ll_l~I~~~-L~~~~ 
-±7 
PSYCHOSES OF READMI SSI ONS 
re 
PSYCHOSES ~~ .,'Ci :::E ~~ >~ 
"""' 
Psychoses with syphilitic meningo-encepl1alitis (geneml par sis) 4ll .. \ 
Psychoses with other forms of syphilis of the centml nervous system 11 . -I 
Alcoholic psychoses . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. . . . 4 
P!:iyc.hoFes due to drugs or other exogenous poi!'ions . . . . . . . . . . . . . . . . . 2' 
Trau111atic ps:vchoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Psychcs~s with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 
Psychoses w:ith olher disturbances of circulation ....•. , .....•.... , . . . 5 4 
Psychoses \\Mlh convulsive disorders (epilepsy) . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. 7 10 
Senile psychoses .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. ... 2
1 
fnYolutionaJ psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 
Psychoses due to other metaboJicJ etc., diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 2 
~=~~~~~~~~~-:~8cia:~~l- ~~i·t·~ .~~~~-l~i~ .. c.l~~:l~~s . . ~: .t.~~- ~.e.l~.~~~ .~~~~~~.:::: 2 iS 
Manic-depre•sive psychoses . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 33 43 
Dementia praecox (schizopb renin) .. . .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 20 20 
Simple .. ........ ....... ..... ..... .............. ............... ..... 2 15 
Hebephrenic . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .. . .. . . . . . 14 2 
Catatonic . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . 3 
J>aTanoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 3 
Paranoia and paranoid conditions . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . . 1 2 
Ps~·choses with psychopnthic personality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . 2 1 
Psychoses with mental deficiency .. . .. .. . .. .• . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 2 6 
Undiagnosed p~ychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 
Without psychoses .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 28 2 
Alcoholism ......................... , . , . , ... , . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 18 1 
Drug addiction . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . 3 
Epilepsy . . ... .. .. .. . .. .. . . ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . ... .. .. . . .. . 1 
Mental Deficiency ............ , .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. 3 
Other types ..................................................... , . . 2 1 
Psychopathic 1Jersonality . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. .. . .. .. . . . .. . 1 
Primary behavior disorders ........... · · .. · · ...... · · · · · · .... · · · · · •" --
1 
1
1 
TOTAJ, .................................................... . ...... \ 127\ 120\ 
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DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (gen- II l l I I I I I eral paresio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. • . . . 14 2 16 . . . . . . 13 15 11 .. Psychoses with other forms of syphilis of the central 1 
nervous system ................... · · · ....... ·. · · ·. · · 1) · ·) 11 · · 1 
.
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . 17 5 5 12 
Psychoses due to drugs or other e.xogenous poisons . . . 5 5 10 1 2 3 4 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . 15 3 181 . . 15 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . . 131 71 ~~ . . 12 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) .. . .... I 19 12 31 . . 19 Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 7 . . 1 1 3 
Involutional psychoses ................................. ·I 9 13 22 . . 4 4 9 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . . . . 5 8 13 3 3 5 
1 
12 
3 7 
3 18 
5 17 1 1 2 
12 31 
3 6 
9 18 
5 10 
1 
Ps.vchose~ associated with organic changes of the \ 
nen•ous system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 6 5 1 .. 1 •• 
Psychoneuroses .... . .... . ............................... 14 41 55 16 16 13 23 3611! 21 31 Jl!anic-depressi,·e psychoses . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • • . . . . . . . 86 76 162 11 35 46 75 39 114 . . 21 2 Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 36 70 2 2 33 33 66 1 1 2 Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . • . . .• . . •. . . . 9 9 81 .. 1 11 11 
Psychoses with psychopathic per anality 41. · 4 1 1 31 3/ ··I · · \ · · \ · · Psychoses with mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 18 2 2 9 7 16 . . . . . . . . Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9 22 2 2 101 5 151 31 2 5 . . . . • . Without' psychoses .................... . .. . ... . ........ 162 35 '197 ··1 . ·~ .. 1 . . 162 351197 Alcoholism ... , ..........................•.......... 103 4107 . . . . . . . . 103 41107 Drug addiction ...................•. , ....... , . . . . . . . 6 11 17 . . . . . . . . G 11 17 Epilepsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . 2 2 
· · 21 2 Mental deficiency ... . ........................... , . . . 22 7 29 22 7 29 Psychopathic personality . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 12 4 16 121 4 16 
Somatic diseases .................. . . . . · · . · · · · · · · · · · · · \ 3 31 ··I · · · · \ · · · · \ 3\ 3 Others ............... . ........... , .... , . . . . . . . . . . . . . 19 4 23 . . . . • . . . 19 4 23 Primary behavior disorders .. . ....•..•.•......•• , . . . . . . 1 1 2 . . . . . . . . 1 . . . . . . 
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DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDIT ION ON DISCHARGE 
COLORED RACE 
"0 ~ ~ PSYCHOSES '0 > ~ 
"' 
0 ...,:g 
"' '" 
!1. Eil 
:5 > £ s 0 £~£> 
" "' ·a 0 "' ~ ~~ .., ~ l:l 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (gen- I I I I I I I I I I I I I 
era! paresis) ....... . ... . ... ... .......... ... ....... -I lll ·II 151 .. / . . . ./10/ 4/14/ 1 . • 1 .. Psy~~~!~~;~~~t~~e~-~~~~~-~~ -~~:~.i~i~-~~-~~~-~~~~~~~ .. 1 11 .. 1 .. 1 I 1 1 
Psychoses with epidemic encephalitis .................. 11 .. 1 .. / .. 1 1 Alcoholic psychoses . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 .. 3 1 .. 1 2 2 
Traumatic psychoses .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1 . . 1 .. .. 1 1 
Psychoses with cerebral nrtedosclerosis .............. ·I 6/ 2 8 6 2 8 .. 
Psychoses with other disturbances of circulation ..... 110 4 14 1 1 10 3 13 
P sychoses with convulsive disorders (epilepsy) .... .. . 4 6 10 4 5 9 
lnvo!utional psychoses .. .. .. . . . .. . .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 2 2 . . 1 2 2 
Psychoses due to other metabolic, etc., disea•es . . . . . . 12 12 8 8 4 4 
Manic-depressive psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 28 43 71 14 27 41 14 16 30 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 27 50 2 2 22 21 43 
Paranoia and paranoid conditions ........... .. . , ..... , 1 1 .. 1 1 
Psychoses with mental deficiency . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 3 8 11 3 3 3 8 
Undiagnosed psychoses .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. 2 2 4 1 1 2 2 
Without psychoses .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. . 20 4 24 
Alcoholism .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. • . .. . .. .. .. .. .. .. . 2 2 "l 
Mental deficiency . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. . 16 18 .. .., 
Somatic diseases . . ......... . ..................... . •/ 2 2 . . .. 
Others ....... ................................ ...... . .. 2 2 .. . . 
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I I I I I I I ____ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Epidemic, Endemic nnd Infectious I I II I I I I I I I )I II II I Dtseases \ \ 
Tuberculosis of the respiratory sys-
tem .............................. / 11 16 17 1 1 .. .. .. .. .. . . .. .. .. 4 2 6 .. .. .. 2 .. 2 . . 1 1 1 .. 1 1 21 31 .. I .. I .. I 3, •. 
G encral Diseases not Inc! uded m I I &;~~er1 .. ...... .. .. .. .. . . . ----1 2 2 .. .. .. .. .. 1 1 .. .. [ .... f 1[ 1 
1 umor (non-cancerous) .. .. .. • . • .. . 1 1 . . . . .. .. .. · • · · · · £?~\:'.~:~ .:::::::::::::::::::.:::::::: _1 i ~ :: .. ::
1
. . .. 1 .. .. 1.11 .. 
Alcohohsm (acute or chronic) . . .. 11 11 .. 1 .. ~~ 
Other general diseases .. .. .. . . . . .. .. 1 11 .. .. .. .. .. ..J 11 
Diseases of the Nen·ous System I 
Cerebral hemonhage, apoplexy . . . . 51 3 81 1 
General paralysis of the insane .. . . 11 2 13 .. 
Exhaustion-mental excitement . . . . 5 131 18 . ·J 21 2 
Epilepsy . .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . . .. 6 4110 .. 
Endocarditis and myocarditis . . . . . 11 11 22 4 1 5 1 . . 1 
Ruptu.re-aneurysm-aorla .. .. .. .. .. .. 1 .. 11 .. .. . .. .. 
3 11 4 
11 21 13 
il '21 1 3 
1.~1 2 1 
I I 11 11 4 4 
.. , .. .. 
1 1 
- ~1'! ~ I ::1 :: ... 
Diseases of lhe Circulatory System I 
Coronary thrombosis . . . . . . . . . . . . . . . . 1111 .. .. , 111\ .. ' .. • .. 
ArteriosclNosis .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. 42115 571 91 2 11 11 5 16, 
Diseases of the Respiratory System 
Rronchopoeummtia .. . . .. .. . .. . . . . . . 2 61 sl ··I 2 21 212, .. ' .. 
Lobar pncmnoma .. .. .. . .. .. .. . . . . . .. 11111\ .. 2 2 2 2 
Other diseases of the respirator.'' I 
1. .. 14 -~11: 
5 5 
11 .. 1 
21 .. 1 2, .. 2 
Dise"!s!~·~~ jj,~· riil!~~ii~~ ·s;.~~~~...... . . 11 111 -- I .. . 111111 
Gastric y1~er . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . 1 .. 1 1 1 .. .. .. .. .. .. .. , .. 
AppendJottls (ruptured) .. . .. .. .. .. 1 1 .. .. .. . . .. .. 
Intestinal obstruction .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. 1 3 
1 
3 
1 
N!~~{r~~~~~a{~t!!:!. ;;r"G,;~;;~:uri: · 3 3 .. .. "1 .. .. .. .. .. \ J J j l l 
nary System and Annexa I I I I I 1 ) I I 
Pelvic abscess Tight uterine fibroidsl.. l 1 .. I -- 1 .. .. .. --I .. .. .. .. .. .. --I --I --l~ .. ~ -- ~ 1 
Fcxternal Causes I I I I I II/ i~~~~;~::::::::::::::: : ::::::::::: i) :~I ~~ :: ::1 ::) .. .. .. :: :: -~ 1 2 2 .: :~ :·1 :: :: 1 :~\ :: :: ::\ .. I :: :: :: - ~ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL ............. ... ...... )1o1) 88/192) 14) 10) 21) ;61 ~~2fnj 21131 21--1 2ju\ n\ 251 21 4\ 6\ 51 16121\ 21 61 si sl 51 13111 31 41 --I 21 21291 181 47 
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I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I 
Epidemic, Eudcmic and lolcctious I I I J I I --------~ -~ - ---~ I I I I / 
~~'j',~~e;ic enoepbnl itis . . . . . . . . . . . . 11 .. 111 .. ~~ .. / . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. I .. • .. ..I .. .. .. .. 
r_rubercuJo~is of lhe respiratory SYS· I 
tem .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 17 131 30 • . .. .. .. .. 1 1 .. .. 2 4 6 • • 8 5 13 .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. 1 1 2 6 1 
s.n>hilis .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. 1 ... , 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I .. .. .. ,.. .. .. .. 1/ 
General l>is~aQ('S not lncluded in I I I 
Class 1 I 
C'ancer .......... ,.. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 1 21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. \ . . .., .. ! .. , .. ! 1 1 
Pellngrn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 3 5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I .. .. .. .. .. .. .. .. 2 3 
Diseases or the Nervous S)·stem I I . I J I . 
Cerebral hcmorrh,oge, apoplexy .... 3 21 5 1 1 · .. .. .. .. .. 1 1 1 .. 1 .. " . .. .. ..1 •• .. ·· .. , .... '"I" ·• 1 1 1 " G~neral. pamJ.;·sis of the ineaM . . . . 39\14' 53\ .. .. • .' 1 .. 1 38 11 52 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,.. .. .. .. .. .. .. , 
Exhnll.>bon·m< nta.l PXCllemcnl .. .. . 7 13 20 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 6 11 .. .. .. .. 4 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 3 
Epilepsy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 · 5 · 10/ .. .. .. / .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 5 9 .. .. .. .. .. 1 .. .. .. 1 .. 
Dis<•nses of tlw Circulatory System I I 1 I I I I 
Myoc'!-rditis .: .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 17. 1~ 31 .. .. .. 3~1 ~ .. •. .. . • .. 1 1 .. .. 1 5 6 .. • . 1 .. 1 .. , , .. •• .. .. .. .. .. 12 7 
Artunosclcrosos .. . .. .. . . . . .. .. . . .. . 18/ 1~~37 1 1 3 4 8 7 lo 1 1,.. .. .. .. 1 1 .. .. 1 4 5 .. .. .. .. .. \ .. . .. . .. . 2 2 7 2 
Diseases o! the Resp iratory S,vstem I I I 
Bo·o.uchopneumouia .. .. .. . .. .. .. .. .. 2 .. 21 1 .. 1 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. · .. · 
r,obnr I?neumonia .. " .. '," ... "".. 41 1 51 .. , " •. .. .. .. 1 " 1 " " .. .. 1 1 .. " " .. .. , .. " " 1 .. 1 1 " .. .. " ( "I "11' . \ 11 1 
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Hon:oicide .......... : . . .. . .. .. .. • • .. . ..1 1! 11 .. I .. I .. . . .., .. ,.. .. 1 1 .. , .. .. .. .. I .. I .. .. .. , "I .. ( • ·1 .. 1"1 .. / .. I .. , .. 1 • · .. \ " 
Acc1dental trnumal1sm ............ } 1/ .. / 11 .. , "/"/"I .... 1 .. 1 .. 1 ........ "l"l ·· 1 .. 11 .. ,.. .. .. .. .. .. "I "l"l "I" .... .. 
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\ 
I 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis 
(general paresis) . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . 11 
Alcoholic psychoses ..................... ... ..... I 2 1~1 :: 
Psychoses due to drugs or other exogenous 
poisons ......................... , ............. . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ....... . 
Psychoses with other disturbances of circulation 
Psychoses wilh convulsive disorders (epilepsy) .. 
Senile psychoses ................................ . 
Involutional psychoses .... . ..................... . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases 
Psychoses due to new growth ................... . 
31 --1 3 16 11 27 
181101 28, .. 
8 5113 
1i/1~,2~ 
1 .. 11 .. 
1 .. 1 .. 
l t .. 
4 1 
I 1 ~~ :: § . ~ _1 . 5 . 31 
. .. 1 1 1 
1 1 .. 1 2 
11 .. 1 11 .............. , 
11 11 11 21 -- I . . .. 1 .. 1 1 1 
.............. :: :: ::j--
__ , __ , "' __ ," .. .. 1 
I I I I II .. .. .. 1 .. 1 
.... I .... ( .... 
.. --1--lll--ll 1 4 1 5 3 .. 3 ~I :: _. _. 5 1 6 
i 1 .. 1 I I .. 1 11 1 
-~1-~1.:1 ::! I I 1 .. 
31 3 6 3 3 6 2 3 4 2 6 7 2 9 1 2 
21 'i . :i 
1 .. 1 1 1 
6 2 8 6 7 
1 2 3 " .. 1 
1 
1, .. 
Psycl1oses associated witlt organic changes of 
the nervous system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mauic-depressive psychoses . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 14 
Dementia pl'uecox (schizophrenia) ........ ~· .... 5 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . • . . . . . . 2 
1
\ I I I I I I 2
1 
3 __ __ • _ __ __ __ .. 1 1 __ .. 1
1 
__ 1 1 1 .. __ __ __ .. __ __ __ __ __ __ __ __ __ .. I .. __ 
34 ................ 1 1 .. 11 .. 11 ................ 11 ........ .. 
1125 ........ 112 .. 22 .. 22 .. 2 .. 22112 33213 ...... 2 .. 233 
161 21 . . . . . . 1 1 3 3 1 2 3 . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 2 2 2 1 3 1 . . 1 1 3 4 . . 3 
~I ~ __ :: . . :: __ __ __ __ .. __ __ ::I :: __ :: :: :: _1 _1 :: _1 1 _1 ~ r :: _1
1
_1 __ :: : :
1
_1 i 
Psychoses with mental deficiency .............. . 
Undiagnosed psychoses ........................ .. 
Without psychoses .. . .. .. .. . . . . . . . .. .. . . . .. • . . . . 5 
44 .................. . ... 22 ...... 11 ............ 11 .. .. 
2 7 1 .. ,1 1 1 2 . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . 1\ . . 1 1 .. I II- .
1 
1 1 . . . . . . . . . . . . I •. \ .• 
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1 \1 : II I II - I I I II I : I II II I \ I I I I I I I I II I 
P-sychoses with syphililir mcningo- . 1 I 
enrephnlilis (geuoral porosis) ..... 40 15 55! . . . . . . •. . . •. . . •. . . 1 3 4 7 . . 7 9 3 12 6 . . 6 5 1 6 3 1 4 31 4 7 2 . . 2 4 3 7 .. . . 
Alcoholic ps.r<·hoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . · . · . . · · · · · · ·. . . · · ·. · ·1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·\ · · l'sychoSPB with cerebrJ.l arteriosclerosis 131 81 21 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 1 1 . . . . . . . . 1 1 1 1 3 1 4 . . 2 2 5 1 6 4 1 5 . . 1 
P•.vchos•·s with other disturbances of I l I / drculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 9 321.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 2 2 . . . . . . 2 .. / 2 4 3 7 2 11 3 4 1 5 5 . . 5 5 PsyC'ht.lSPS with convulsh'e disorders 1 l I (opilrtlsy) .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 6 6 12 .. • . .. .. 1 1 2 1 3 1 1 2 .. 2 2 1 1 .. .. . . 1 1 2 .. .. .. 1 .. 1 .. 
Senil<• ps,,·choses ............... ...... 2\ 41 6 .................. ! ...................... ~ ...... 1 .. 1 ........ 1 .. 1 .... I 31 31 11 11 21 1, .. Ps~~~os;i~ •• ::;::. t~ .. ~:~~~ .. ~1.·t~.~~li~:.. 2\ s\ 7/1 . . . . . . . . 1\ 1 .. I . . . . . . 1 1 . . 1 1 . . . . . . . . . ·I . . . . 1 1l . . 1 1 2/ . . 2, .. ' . . . . ' .. ' .. ' .. ' .. ' .. 
Psychoses ussoriated with organic I ! I I I 
changes of t~w ne~nm< ~ystl'!n .... 21.« 21 .... 1 ...... ·~ \ .... ·.;1·,; ·.; .. , .. ·,; ........ 1 1 ·· .... 111 .. 1 .. 1 .......... , .. , .. , .. , .. , .. }[anw·depressne rs.>choses .... . .. ... 9 1o 241 .... 1 .. 2 ~ .. 21 _ _ ~ 4 2 ~ 4 2 1 3 1 1 2 1 3 .J .. 1 1 1 .. 1 .. 1 1 .......... 
Dement in prnocox (schizophrenin) . . . 111 21 321 . . . .1 . . . . 2 212 21 4 3 31 3 1 3 1 3 4 .. 4 4 1 4 5 .. 1 1 2 2 41.. .. .. .. 1 1 .. 1 
Ps. ychoses "~th mental defirien('y . . . 31 31 61 .. • .,. . . . . . . . 1 1 21 2 . . 2 . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · '1"1'" .. ..,.. .. .. 1 1 .. .. .. .. 1 tJ!JdJagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . 21 1 3,.. .. .. . ~ .. .. • . .., .. , .;, .. .. .. .. .. 1 .. 1 1 .. 1 .. .. • . .. .• ,. ·1·. l 1 .. .. 
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P 
_,, "tl hili" . . I I I i I I I I I I I I II I I I syl,;.lloses .~ 1 syp he m~mngo· I 1 
enccphahtis (general paresiS) . . . . . 11 2 13 1 1 5 2 7 4 4 1 1 , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcoholic psychose_ s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 1 . . · · 1 1 · · · · · · · · · · ·· I· .I · · ··I· ·I·· · · 
Psychoses due to drugs or oU1er I I I 
exogenous poisons . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 . . • • 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . -I . . . . 
Psychoses with cerebral arter- 1 · 
iosclcrosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 11 27 2 3 5 4 2 6 5 1 6 1 1 2 3 5 2 2 . 1/ 1 1 . . 1 . ·1 . . . ., . _\ .. I .. \ . ·I 
PsJ:choses. with other disturbances o[ l I \ I I 
cU"culab.oa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 10 28 6 6 12 3 3 5 5 1 1 2 2 1 2 3 2 .. 12 . . . . . .1 
Psychoses with convulsive disorders 
(epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 5 13 1 1 1 1 2 2 1 1 . . 1 1 . . . . 1 1 1 11 2 
Senile _psychoses ............. . ....... , 141 10 24 1 1 3 2 5 2 2 4 3 2 5 4 2 6 . . 1 1 1 1 
lnvolubona.l psychoses . . . . . . . . . . . . . . . 214 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 . . . ., 1 1 
Psychoses_ due to other metabolic, 1 . 
etc., d1seases ·········· · ··········· ! 1 .. 1 .
1 
.. . . 
.. 1 1 ··j··\ 
Psychoses due to new growth . . . . . . . 1 . . 1 1 1 . . . . . . . ·1 . . . . . . . . 
Psychoses associated with organic l I I 
changes of the nervous system . . . . 1 2 3 . • . . . . . . . 1 1 1 1 2 . . . . . . 
Psychoneu1·oses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 31 4 . . . 1 1 . . . . . . . . 1 1 1 1 2 . . . . . 
1 
1 
1 
1 
Manic-depressive .psychoses .......... 14 111 25 all 4 1 1 2 1 1 2 2 a 2 5 2 2 1 1 2 ··1 2 2 .. 1111 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . 5 161 211 .. 1 . . 1 1 . . . . 1 1 1 1 . . 2 2 1 3 4 . . 1 1 
Paranoia aud paranoid conditions . . . 2 61 8 .. , . . 1 1 1 1 1 1 2 1 1 . . . . 
Psychoses wit.b mental deficiency . . . . 2 2 . . . . . . . . . . 1 1 .. 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 . . 3 3 1 1 . . . . . . . 
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Psychoses with syphilitic ·men:ingo~ 
encephalitis (general paresis) ... . 
Alcoholic psychoses ................ .. 
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iosclerosis ......................... . 
Psychoses with othPr tlislurbanet's of 
circulation ........................ . 
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11 2 
Semle psychoses . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. ~ 4 6 
Psychoses due to oUter metabolic, 
etc., diseases ... .. ................. . 
Psychoses associated with organic 
changes of the DCI'\'OUR system . . . . . 21 . ·J 2 ,. 1 1 1 1 
:\Ianic-dcprcssh·e psychoses . .. .. .. .. .. 0 15 24 2 7 9 3 . . 3 .. .. .. 3 3 2 
Dementia praecox (schizophrenia) . . u j 21, 32 . . 2 2 2 2 4 1 5 
Psy~hoses with mental deficiency . . . 31 31 6 . , .. .. 1 1 2 1 
Undiagnosed psychoses .. .. . .. .. .. . .. . 2 1 3 l .. l .. l 
Without psychoses .. . .. .. .. . . . . .. .. .. 6 21 8l 1 11 .. 1 1 1 1 1 1 3 3 
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AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA 
Total I 15--19 Years I 25--29 Years I 35--39 Years I 45-49 Years I 5()-54 Years I 65--69 Years 
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COMPARISON OF DEATHS FROM PELLAGRA WITH OTHER CAUSES 
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July . . ............ ·1 5 .... 
····I 8 1 7 ..•. .... 13 1 12 .... .... 10 .... 10 .... . ... 17, ... 17 .... .... 27 .... 27 ...• . ... 40 1 39 Augu•t, ........•... 10 . 10 ... . '''' 6 .... 6 .... .... 16 .... 16 .... . ... 10 1 9 .... . ... 5 1 4 .... . ... 15 2 13 .... .... 31 2 29j .. ··j ..... Ot ~Pplt,ntbl~l' ......... 10 .... 10 .... 4 .... 4 .... .... 14 .... 14 .... .... 6 .... 6 .... . ... 8 1 7 .... . ... H 1 13 .... . ... 28 1 27 .... .... -4 Ortober .......•.... 6 .... G .... 7 .... 7 .... .... 13 .... 13 .... . ... 9 .... 9 .... . ... 6 .... 6 .... . ... L5 .... 15 .... . ... 28 .... 28 No\'etnb(lor 9 1 8 .... .... 7 .... 7 .... .... 16 1 15 .... .... 11 1 10 .... . ... 14 .... 14 .... 25 1 24 .... . ... 41 2 39 De<·l'mbl.1r .......•.. 15 .... 15 .... .... 10 .... 10 .... .... 25 .... 25 .... .... 11 .... 11 .... . ... 5 1 41 .... .... 16 1 15 .... . ... 41 1 40 Januar) .........•.. 7 .... 7 ..•• .... 12 1 11 .... . ... 1H 1 18 .... 9 .... 9 ...• . ... 7 .... 7 .... 16 .... 16 .... . ... 35 1 34 l"«>bruury .....•..... 6 .... 6 .... .... 4 .... 4 .... . ... 10 .... 10 .... . ... 6 .... 6 .... . ... 4 .... 4 .... 
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····. 
36 .... 36 
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RESULTS OF PELLAGR INS ADMITTED 
.,.., 
...,., 
~ "' '0 ~~ 
"' f~ 't:l~ ~[j <!>d n:a <l>d ~ ~s ~~ -o 
""' ~~~ o., !le> "" "' I ~~ 8~ ~; ~"" 8"' ~0 
Dead .... .... . . .......... .. ........................ .. 1 1 2 4 5 Discharged ................... . .................... . 
Out on Parole ........................ . ............ . 
1 4 5 
'5 5 6 8 14 1 6 20 Still in Hospital .................................. . 3 4 7 4 16 20 27 
--------------TOTAL . ..................................... . 11 16 27 7 23 30 57 
OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS OCCUP IED 
"'"' 
~ ~~ '2~ ., .. ~.; =E~ ~i1 ~~ :a ~:-1 §;:~>< 8"' 0 0 E-< 
~[i:¥;.~;:. . H : + · I ;I <I J :1 j 
Cleaning walls . .. .. .. .. . • . . • . . . • . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . • . 6 6 Coal pile and detail ......... , ....... :.. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. 24 12 36 Dairy ............................................................. · 1 6 7 Dental office .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. 1 1 Diet kitchen . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. 2 2 Dining room ................ , .............. . ............. , .. .. .. . 76 97 50 45 268 Fancy work .......... ..... . , . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 27 27 Farm ........................................................... , 39 69 108 Firemen ... ...................................................... 3 3 Fi sh detail . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 12 12 Florist .·.............................. ..... .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. . 4 4 Go.rbage . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 4 1 5 Garden, vegetable .. . . .. .. .. .. .. •. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. ... . .. .. .. . 5 12 17 llerdsmen . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . 2 2 R ag feeders . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. 2 . . 2 Kitchen . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. 24 40 35 99 Laboratory .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 2 .. .. 2 Laundry ........................ , , .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. 1 15 32 48 Library ....... ..... .......... ..... .... ............ ... .. .... ...... 3 Mattress making .. .. .. . .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 4 4 1-lfusicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 Nurses' hon1e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Offices-clerical work . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . .. . . . • .. • 1 2 Offi ces-cleaning .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 3 4 Painters . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. 3 3 Printers ...................................... , . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 2 2 Saw mill .... . ..... ............ ........... ...... .. ............... 6 6 
crubbers .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. 6 50 56 Sewer Cleaners ..... , .. • .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 6 4 10 
e\ving on \Vard ........ , •....... , ..................... , . . . . . . . . 1 1 Sewing room .......... , .............................. , .. .. . .. .. . 2 37 60 99 Stairways ............................ . .............. , . . . . . . . .. . . . 4 4 
toreroom . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . 10 10 Trucks and wagons .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 1 9 Vegetable house .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . 35 55 90 Ward work . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 217 215 208 150 790 Weaving . .... .. ... .. .......... ... ... .. ..... .. . .. ..... .. .. .. . .. . .. 1 .. .. , 1 Wood yard and cutting .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 2 10 .. 12 Yard d tail .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. 15 10 4 37 
TOTAL .................................................... Ws~'5i5ta8il1837 
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RESIDENCE OF PATI ENTS PRESENT JUNE 30, 1939 
COUNTIES ]~ 
:1 il~ .,., .,'d ~., ~" ~~ 3 ·- r; 
.a>1 ~r! ~~ 8"' 0 0 !-< 
Abbeville ..... . ........................ , ...... . ... ... ........ . 14 17\ 24 12 67 
Aiken ................................. . ...................... . 40 37 34 25 136 
"~llendnle .. . .... ............. ... ... .......................... , 15 13 6 · 5 39 
-~nderson .................................................... . 59 28 82 Z1 196 
Ban1berg ...........•........•.•.. ... , .. , .•.. • .......... ...... 6! 7 6 21 40 
Barnwell .................................................... . 
Beaufort ................... .. .. . ..... . ........... .... ...•..... 
Berkeley ..... ... , .......... .... ....... ... ...... ........... ... . 
Calhoun j ................... . ................................. . 
g'b~~~~~on .. .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.','.'.'.'.·.·. ·:.·. ·.· .•. ·:. :·.·:.·.·. ·:.·:.·.·.·:.·::.·.'.'.'.'.'.'.'.' 
jj 26 1il 19 61 21 17 47 23 14 57 16 16 50 
86 81\ 71\ 304 
25 15 Z1 14 8l 
Chester ............... .. ..................................... . 31 24 25 24 104 
Chesterfield , ................................................. . 28 16 24 13 81 
Clarendon ................................................... . 13 19 18 30 80 
Colleton .................................................... . 29 17 15 21 82 
Darlington ........... .. ..... ... .............. .......... .. ... . Z7 24 29 21 101 
Dillon ............................................... , ........ . 9 7 19 9 44 
Dorchester ................................................. .. 5 11 9 19 44 
Edgefield .................................................... . 
Fairfield ...................................... .. ......... · · · • 
9 18 8 18 53 
14 18 12 22 66 
Florence ..................................... ..... ....... . .. . 21. 34 35 32 122 
Georgeto,vn .... ....... ........................... .. ......... . 10 26 8 18 62 
Greenville . . .................... . ..................... , . . , ... . 80 41 100 32 253 
Green,voorl ......... . .. . ..................................••.. 34 31 32 19 116 
Hampton .................. ... ............................... . 
Hon-r ....................................................... . 
~.~~~~w . .' .' .'.' .·: .'.' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .'.' .' .'.' .' .' .' .' .'.' .'.' .' .' .' .'.' .' .'.' .'.'.' .'.'.' .' .' .'.'.'.'.'.'.'.'·'I 
L'lncaster ...................... .... ..... . .................... . 
8 14 11 10 43 
21 10 18\ 7 56 
5\ 13 \ 3\ 12 33 
22 24 16 30 92 
18 13 22 14 67 
J.aurens .....• , ..•........•.......•. •. ....... . .... o ••••••••••• 40 28 28 15 ill 
J;,ee .......................................................... . 
l~exington .... o ••••••••••••••••••••••••••• , ••••• •••••••• •• ••• • 
){arion ... . ... . ....................•.•.. . ....... . .... ...... ... 
13 13 14 14 54 
22 14 39 6 81 
10 20 19 19 68 
1farlboro .................................................... . 10 25 16 Z7 78 
3!cCormick . ............................................... , . 2 6 3 8 19 
Ne,vberl')r .............•...••....• , . , ••.. , ....... .. . .......... . 
Oconee ...................................................... .. 
21 13 2() 16 70 
23 13 32 8 76 
o,·nngoburg ................................................. .. 
PickE'ns ..............•..•... . ..... o ••••••••• • o ••••••••• ••••••• 
25 45 33 45 148 
38 6 33 9 86 
Richland .. ................................................. .. 89 81 97 90 357 
Saluda ...................................................... . 10 11 11 3 35 
Spartanburg ....................... , .............. , ......... . 
Sumter ...................................................... . 
96 47 109 48 300 
21 40 22 43 126 
lTnion ................•. 0 •••• o• •• o• •• •••••• , •• • , •• •• ••••• , ••••• 25 16 25 9 75 
Williamsburg ................................................ . 
York ........ ........................................ . 
13 28 10 25 76 
39 25 38 33 135 
TOTAL 
--
1,2!io
1 
1,0101 4,472 1,132 1,080 
I 
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RESIDENCE OF PATIENTS RECEIVED FROM JULY 1, 1938 THROUGH JUNE 30, 1939 
COUNTIES 
Abbeville ....................... . .... . . .... .. . . ...... .. ..... . . 
Aiken ............ . . . .............. .. ....... .......... . .... ... . 
Allendale .................................................... . 
Anderson .................................................... . 
13 amber~ ..... .. ..................... . . , ...................... . 
Barn \vell ... ..... ... . ... .... .. ..... .. ....• ...... .. . .. . ...... . .. 
Beaufort . ......................................... . . .. . .... .. . 
13erkeley . . ............. . ........................... · · · .. · .... · 
Calhoun .......................... . .... ....... . ..... ... ... ... . 
CharleAton ......... .. .......... .... ........... ........ ...... . 
Cherokee ........ . ............................ .... . ......... ,. 
Che.tcr ..... . ............................................... .. 
Chesterfielrl .. . ....... . .. .. ..... , ................... , ........ . 
Clarendon .... . .... ..... ............... . .............. ....... . 
Colleton ..... . . .. .. ....... ............ ....... .. .... ......... . . 
Darlington ..................... , ....... , , .............. ... . . . 
Dillon . ........................... . ...... . .. . .... . ... . ...... .. 
Dorchester ... , . . .................... .... .................... . 
Edgefield ........ , .... . .. ......................... .. ......... . 
Fairfield ................................................... .. 
Florence ..... . ........ . .................. ... ................ . 
Georgeto,vn ... .. ....•............. , ......................... . 
Greenville . . ........ .. . , .... . .. ..... . .. ..... , ... . ........ . ... . 
Green\\'Ood ........ . .. .. .... . .......... .......... . . ..... ....•.. 
H arnpton ....... . .............. . • ........ , .. •• ••.............. 
Ho!Ty ....................................................... . 
Jasper ................... . ... . .. .... ... . ........ . . ........... . 
Kersha\v ............... . .... ... .................. , ...... .. ... . 
r. •. nncaster ... .. ... . ............•.. , • ....... o o ••• o o • ••••••••••• 
Laurens .................. , ..... . ......... . .................. . 
Lee ............. . .... . ............. .... . .................... .. 
T.~exington ... , .............................•.................. 
~·fnrion . . ....... • . •..... , . o. •· ..... .. ... ............ . ..• . .... . 
Marlboro ................................. ......... ..... .... .. 
McCormick ........ .. .. . .......... ..... ..................... . . 
Ne,\'berry ··· ·· ·· · ············ · · ··•·· · ••·•····•················ Oconee ...................................... . .• . ............. 
Orangeburg ......... , . ................... , ....... ..... ...... . 
PiC'ken .............. . .. ....... .. ... .. .......... ... ......... . 
Richland ... ... ............................................... . 
Saluda ....... ... . .. .. , ....... ... . ... . ....... ...... .. ... .. .. . . 
Spartanburg . ... .... .. ... . ...... ... .. . ....................... . 
Stnnter .......... , . . . . .. . . . .................................. . 
l Tni on ...................... , ......... . . .... ..... · · · · · · · ·· · · · · · 
Williamsburg ..... ...... ............ ........ ...... .. .... .... . 
York ......................................................... . 
TOTAL . ....... ... .................................... .. 
1i\ li igl i 
20 5 22 4 
5 1 2 2 
4 2 7 5 
2 2 2 61 2 2 3 4 
2~ 2~ 2g J 
1~ : 81 ~ I 
12 3 1~1 3~ 1 
g ~ 11~2 , 17 10 5 
11 3 6 
4 5 4 1 
5 3 4 4 
13 7 1 8 
13 1 15 5 
5 6 3 6 
m H Dl 11 
15 9 11 8 
5 6 3 3 
9 5 7 1 
3 2 2 
7 5 10 1~~·1 i!ll 1 ~I 
13 2 10 3
6
1 
9 5 5 
~I ~ ~ I _s4. , 
1~ ~ lil 2 
9 8 121 11 
~~ 2~\ 3~\ ~ 
5~ J 4~3 8 11 14 9 13 
23 6 10 3 
5 14. 4 4 
5: a:
1 
4~7 ~ ~ 
23 
53 
10 
51 
10 
18 
12 
11 
14 
84 
35 
21 
30 
26 
20 
43 
22 
· 14 
16 
29 
S4 
20 
110 
43 
17 
22 
7 
32 
34 
41 
22 
2 
25 
27 
8 
33 
2:7 
40 
23 
147 
12 
12~ 
47 
42 
~ 
71 
1,603 
TREASURER 'S REPORT 
June 30, 1939 
0 . F. William-s, JJJ. D., ~ uperi1vtendent, SoutlL OaroZina ~:.tate 
H ospital, Oolumhia, S . 0. 
Dear ir: 
I am attaching the financial report for the year July 1 193 · 
J une 30, 1939. 
INCOME 
Our income consisting of the following: 
Appropriation ......................................... .. .......... ............... $1,092,268.75 
Deficiency Appropriation .............................................. 43,351.37 
Fees ........................................................ .............................. 21,51 .90 
Residue '37-'3 Appropriation for ew Boiler. nec-
essary additional heating equipment and re-
pairs; and ewage Dispo al plant. tate Park .. 20 365.75 
$1,177,504.77 
enabled us t clo the year without a defi cit. 
COST OF OPERATIOr 
The net expenditure for maintenance is $1,177,504.77. The 
daily aYerage population is 4415 and the daily per capita cost 
.7307. 
FARM OPERATIO.r 
The dairy and each of the farm s continue to show a profit, 
the total for all four units being 32, 9.45. 
The H o pital continues to be the grateful recipient of con-
siderable help from the \Yorks Progress clrojnistration. 
Yours respectfully 
H. T. PATTER ON, 
Treasurer. 
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GENERAL INFORMATION 
July 1, 1938 - June 30, 1939 
1. Date of opening as a hospital for mental diseases: December 1 , 1 27 
(Date of founding of institution: December 21, 1 21) 
2. Type of hospital: State 
3. Value of hospital property: 
Real estate, including buildings .. ......................................... . 
P ersonal property .................................................................. .. 
$3,683,5 30.00 
420,110.00 
Total .............. ............... .. .. ......... .................................... $4,103,640.00 
Total acreage of hospital property owned (including 
grounds, farms, gardens, and sites occupied by 
buildings) ........ ....... .. ................................................... .......... .. 2,707.52 
3 Additional acreage rented (woods for shade) ...... .......... .. 
Total acreage under cultivation during previous year 
(includes land owned and cultivated) ................ .......... .. 92 
OFF ICERS AND EMPLOYEES 
Superintendents .......................... .. 
A sistant Physicians .................. .. 
Medical Internes .. .. ....................... . 
Total Physicians ........................ .. 
tewards ........................................ .. 
Laboratory Technicians ............ .. 
Dentists ....... ................. .. ................ .. 
Pharmacist .. ................................. . 
Social 'vVorkers ............................ .. 
Chaplains ....................................... . 
Graduate urse ......... ............... .. 
Other ur es and Attendants .. .. 
Teachers of Occupa. Ther . .... .. .. 
11 Other Officers and Emp . .. .. 
Total Officers and Employees 
Actually in service 
at end of year 
M F T 
1 1 
15 1 16 
16 1 17 
2 2 
2 2 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
50 50 
176 229 405 
5 5 
226 68 294 
425 355 7 0 
5. Patients employed in industrial classes or in gen-
eral hospital work on date of report .................... .. 
6. Average daily number of all patients actually in 
institution during the year ..................... ................. :. 
7. Voluntary patients admitted during the year ........... . 
Persons given advice or treatment in outpatient 
Vacancies at 
end of year 
M F T 
1 1 
1 1 
1023 14 1 37 
2184 2231 4415 
39 27 66 
clinics during the year ....... ........................................... 451 3 9 40 
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FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR 
ENDED JUNE 30, 1939 
Receipts 
Revolving Fund from previous fi scal year .................................. $ 35,000.00 
1,199,132.12 
21,813.29 
3,225.61 
Received from appropriations .... ..................................................... . 
Received from paying patients ....................................................... . 
Received from all other ources ................... .................................. . 
Total receipts 
Disbursements 
1. Expenditures for maintenance: 
Salal'ies and wages ............ .. .............................. $435,482.41 
Provisions .................. .. ............................... .. ......... 326,098.04 
Fuel, light and water ..................................... ..... 86,610.31 
All other expenditures for maintenance ...... 329,314.01 
Total expenditttres for maintenance ............ .. 
2. Expenditures for all purposes other than 
maintenance, including new buildings, other 
additions and permanent betterments: 
Building Revenue Bond and Interest 
Redemption Fund: 
Semi-annual 
(P. W. A. 
interest, 
Bldg. 
Feb. 1, 
Revenue 
1939 
Bond 
Coupons) .............................................. 1,600.00 
Surplus for future interest payments 
and bond retirements (deposited in 
S. C. Nat'l Bank) ................... .............. .. . 1,920.00 
Our contribution to P. W. A. Project, 
S. C. 1249-F (new boiler and sewage 
plant) ....................................... ... .................. .. 
$1,259,171.02 
$1,177,504.77 
3,520.00 
43,146.25 
Total expenditures ...................................................... $1,224,171.02 
Revolving Fund on hand at close of fiscal year .................. 35,000.00 
Total disbursements (including balance on hand) $1,259,171.02 
Receipts 
Revolving Fund from previous year .............................................. $ 
From paying patients .......................................... -~ ............................ . 
From dairy and farms ................. ...................................................... . 
From diversional occupation department ................................... . 
From sundry sources ......... ............... .............. .. ....................... ......... .. 
35,000.00 
21,81 3.29 
876.96 
300.85 
2,047.80 
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From appropriations : 
:tl!l:aintenance ----------- -··-----· ····-------·- -····--·--·· -·-----·- ·· ··--· ---·- ---------- ·-··--
Dairy--·-·--·---- -------·--·-----·- ------ --------- ------------·-·-------·- ·-- ---- ·-··----- -·---------
Columbia Farm ------- ·---- ---- -- -- ---------·-·--- -----------·--·----·---·· ---------·--·-- · 
:tl!l:oore Farm --------·----------· ----·- ·---- ·-------- --··------· ·--··--------··-·-- -·- -··· ··-
Pel Farm --------·----·····-··-·-···-----·--·-·-----·----···-------··-·--------------------------
Our contribution to P. W. A. Project S. C. 1249-F (new 
boiler and sewage plant) ---·--------- ------- -------- ·--·- --· -·· ----------·--
1,062,27 .02 
42,491.41 
14,473.70 
8, 28.79 
27,013.95 
43,146.25 
Total receipts $1,259,171.02 
Disbursements 
Paid for following activities: 
:tl!aintenance ------·--------···------·------------------------------------------·----
Dairy-··· -····---- ·---·---·-·- --·-------·----····--···--------------- ·-·----·---- ---·--·--··· -··· ----
Colttmbia Farm ----------··----·--·----·---·--------------·---·--------· ·- ·-------··-------
:tl!oore Farm -·-------------· -----------------------·· ---------------------------- -------------
Pel Farm --·---··----------------·-----------·---·------- ------------·------- -----··---· ---------
Our contribution to P. W. A. Project S. C. 1249-F --·- -- ----
Building Revenue Bond and Interest Redemption 
$1,0 2,019.96 
42,84-!.00 
14,781.95 
' 72.19 
2 ,0 6.67 
43,146.25 
Fund: 
emi-annua l interest, Feb. 1, 1939 
(P. W. A. Bldg. Revenue Bond coupons) 1,600.00 
Surplus for future interest payments and 
bond retirements (deposited in S. C. 
Nat'! Bank) --·--- ·--------------·-·------------------·-·------- 1,920.00 
Revolving Fund on hand a t close of fiscal year ------------·-·-------
3,520.00 
35,000.00 
Total disbursements ------------------ ·- --------- ··------------------- $1,259,171.02 
DAIRY REPORT 1938-1939 
Credits 
Animals caught in fields -------------------- -----------------· ·-------------·---- ·--·- ·--------- $ 2.00 
1,800.00 
1,266.96 
1,137.45 
Animals sold -------------- ··------·------------- ·-·--- ·-----------·------------ ------------------------· 
Beef: 10,55 pounds @ .12 ---·------ ·-----·------------------------·--------·----------·----
Compost ---------·---------------------------·-·---------------------------------------·---------- --- -------
Feed sold -------------···--- -- -· -- --- ---------- ····------- ----------------------···------- ·------- -·· ·---·-
Hides and tallow --------------------------------------- ·- --- ------------ ·-------- ------ ·-- --------- -
Milk: 198,705.75 gallons to Hospital @ .25 -------- -·-----------------------·----
Sacks (empty) -----·--· -·-- · ------------ -- ------------------------· ---------·----- --------------------
Shucks ----------·-------------·--·------· -------------- ·- ----- --------------·------- ··- ···------ ·· ------ ----
Pure bred cattle on hand June 30, 1939 ------·----------·--·--------------·----·-·-
Grade cattle on hand June 30, 1939 ------------------------ -·- ---------·--·----------
\Vork animals (6) on hand June 30, 1939 --·-----------·--·-------·-·· ----·------
Dairy and farm implements on hand June 30, 1939 --------·-------------
Fertilizer on hand June 30, 1939 --·---------- -------------------------- ·----------------
Feed on hand June 30 1939 ----··-·--------------------------------·-------··--------------
25.33 
109.39 
49,676.44 
112. 2 
2.25 
32, 45.00 
2,915.00 
1,290.00 
1,7 8.20 
256.6 
6,022.97 
$99,250.49 
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DAIRY R E PORT 1938-1939 
D ebits 
Pure bred cattle on hand July 1, 1938 ............... .................... .. ........ . 
Grade cattle on band July 1, 1938 .... ...... .............................. ............. . 
\Vork animals (6) on hand July 1, 1938 ......................................... . 
Dairy and farm implements on hand July 1, 1938 ....................... . 
Fertilizer on band July 1, 1()3 ........................................................... . 
Feed on hand July 11 193 ..... ............. ........................... ...................... . 
Agricultural and botanical supplies ................................................. . 
Bedding ..................................................................................................... . 
Board of attendants and laborers ..................................................... . 
Depreciation of plant ........................................................................... . 
Equiptnent ............................................................................................... . 
Feed .......... .................... ............................................................................. . 
Freight and express ................................. ............................................ . 
Hauling .............................................................................................. ....... . 
Horse shoeing ......................................................................................... . 
Insurance on buildings ··························-······································--····· 
Interest on amount invested in cattle ............................................. . 
Kerosene, gasoline, oil ......................................................................... . 
Materials for repairs to equipment, etc . ........................................... . 
11iscellaneous supplies ......................................................................... . 
Office supplies ......... ....... ....................................................................... . 
Pasture ..................................................................................................... . 
Pay roll ..................................................................................................... . 
Plowing (tractor) ................................................................................... . 
Registration fees ....................................... .............................................. . 
Rent of land (102.48 acres @ $4.00) ............................................... . 
Seeds and plants ..................................................................................... . 
Slaughtering ............................................................................................ .. 
Subscriptions to magazines ................................................................ .. 
Testing cows for advanced registry ................................................ .. 
Veterinarian and veterinary supplies .............................................. .. 
Work animals purchased ..................................................................... . 
Balance in favor of Dairy .................................................................. .. 
COLUMBIA FARM REPORT 1938-1939 
Credits 
$30,790.00 
2,405.00 
810.00 
1,27il.OO 
270.32 
{,916.74 
487.32 
1,186.62 
2,592.00 
675.25 
336.69 
26,812.06 
2,839.70 
706.96 
46.59 
296.20 
600.00 
57.50 
326.37 
303 .58 
1 .85 
591.00 
11,5 0.75 
92.25 
165.50 
400.92 
501.33 
33.00 
9.30 
406.52 
4 8.07 
515.00 
6,617.10 
$99,250.49 
Beans (butter, in hull): 33.33 bu. @ $1.00 ........................................ $ 33.33 
170.33 Beans (string): 227.1 bu. @ .75 ............................... ....................... .. 
Beets: 57.7 bu. @ $1.50 ................... - ............................................. .. 
Cabbage: 24,597 pounds @ .0125 .................................................... .. 
Carrots: 227.14 bu. @ $1.00 .............................................................. .. 
Chitterlings ............................................................................................. . 
86.67 
307.46 
227.14 
146.35 
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Collards: 16,640 pounds @ .0125 .. ..... ................. ............ ........ ........... . 
Compost ................................................................................................... . 
Corn (roasting ear): 1,789 dozen @ .10 ....................................... . 
Corn (shel led) ........................................................ ........ ....................... . 
Cucumbers: 58.6 bu. @ .60 .................................................... .. ......... . 
Ensilage ................................................................................................... . 
Feed sold ....................................................... .......... ................................ . 
Fertilizer ·········································· ·····-················ ···· ······-······················-·· 
Hay ....................................................................................................... .. . . 
Hogs sold ········································-··-················--····························-······· 
Lettuce : 233.3 dozen @ .40 ............................................................... . 
Mowing ................................................................ ..................................... . 
Oats ........................................................................ ................................... . 
Okra: 720.3 bu. @ $1.00 ..................................................................... . 
Onions (spring): 457.55 bu. @ .85 ................................................... . 
Pea (English): 49.84 bu. @ $1.50 ....................... .. .......................... . 
Pepper: 152.14 bu. @ .75 ..................................................................... . 
Pork: 99,845 pounds @ .11 .............................................................. .. 
Potatoes ( Irish): 1,200.6 bu. @ $1.00 ............................................. . 
Radishes: 29.9 bu. @ .65 ..................................................................... . 
Sacks (empty) .................................................... .. ................................ .. 
Salad: 568 bu . @ .50 .......................................................................... .. 
Shucks ...................................................................................................... .. 
Slaughtering ......................... .................................................................. . 
Spinach: 90.5 bu. @ $1.00 .................................................................. .. 
Squash: 514 bu. @ .25 and .80 ........................................................... . 
Tomatoes: 942.57 bu . @ .50 ............................................................... . 
Turnips: 466.8 bu. @ .75 .................................................................... .. 
Bees on hand Jun e 30, 1939 ............................................................... . 
Implements and machinery on hand June 30, 1939 .................... .. 
Fertilizer on hand June 30, 1939 ...................................................... .. 
Hogs on hand Jun e 30, 1939 ................................................. .............. . 
Work animals (10) on h and June 30, 1939 ................................... . 
Feed and seed on hand June 30, 1939 ............................................... . 
COLUMBIA FARM REPORT 1938-1939 
Debits 
Bees on hand July 1, 1938 .... .... ........................................................ .. 
Implements and machinery on hand July 1, 1938 ........................ .. 
Fertilizer on hand July 1, 1938 ......................................................... .. 
Hogs on hand July 1, 1938 ............................................................... . 
Work animal s (10) on hand July 1, 1938 ...................................... .. 
Feed and seed on hand July 1, 1938 ......... ........................ .. ............ . 
Agricultural and botanical supplies ................................................ .. 
Board of attendants and laborers .................................................. .. 
208.00 
158.50 
17 .90 
7.50 
35.16 
3,198.90 
108.93 
70.28 
2,689.65 
369.28 
93.32 
1.50 
4.29 
720.30 
388.92 
74.76 
114.11 
10,982.95 
1,200.60 
29.44 
76.14 
284.00 
36.68 
577.00 
90.50 
349.68 
471.29 
350.10 
12.00 
1,146.40 
435.72 
4,87 .50 
2,160.00 
2,288.40 
$34,762.98 
$ 12.00 
1,150.50 
190.27 
3,934.00 
1,960.00 
445.80 
1,290.96 
2,494.65 
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D epreciation on buildings ................................................................... . 
E quip1nent .............. ....................................... .. ........................................ . 
Feed ................ ................................................ ........ ................................... . 
Feed for hogs ...................................................... ................................... . 
Freight and express ........................................ ................... .................... . 
Garbage ................................................................................................... . 
Haul ing .............. .................. ...................................... ............................... . 
H ogs purchased .... ................................................................................. . 
Horse shoeing ...................... .. ... .. ........................................... ................. . 
I nsurance on buildings ................................ ........................................ .. 
I nterest on am ount inves ted in hogs .............................................. .. 
Kerosene, gasoline, oil ................. ........................................... ............. . 
Materials fo r repairs to equipment, etc .......................................... . 
Miscellaneous supplies ...................................................................... .. .. 
Pay roll .......................................................................................... ........... . 
Plowing (tractor ) .. .............................................................................. .. 
Rent of land (142.02 acres @ $4.00, plus cabins) ................ .. .. ..... . 
Seeds and plants ............ .................................. ....................... ................ . 
Subscript ions to magazines ......... ........... ...................... ...................... .. 
Veterinarian and veterinary supplies ................ .............................. .. 
Vvork animals purchased .................... .. ............................................... . 
Balance in favor of Columbia Farm ............. ...................... ............ . 
MOO RE F ARM REPORT 1938-1939 
Credits 
Beans (butter, in hull): 76 bu. @ $1.00 ......................................... .. . 
Beans (string) : 32 bu. @ .75 ............................................................. . 
Beet s: 269 bu. @ $1.50 ............ ................................ ............................ .. 
Cabbage: 30,975 pounds @ .0125 ..................................................... . 
Cantaloupes : 892 dozen @ .40 .................... ...................... .............. .. 
Carrots : 82 bu. @ $1.00 ........ .................................................... ........... . 
Collards : 9,750 pounds @ .0125 ..................................... ............ ........ . 
Corn (ear): 160.7 bu. @ .25 and .50 ............................................... . 
Corn (roasting ear): 2,145 dozen @ .10 ......................................... . 
Corn (shell ed) : 2, 12 bu . @ .75 ........ ................. .............................. . 
Cucumbers: 83 bu. @ .60 .................................................................. .. 
Feed .................................. ..................................... ... ... .............................. . 
Hauling ............... .............................................................................. ........ . 
Hay .. .. ................................... ........... ......................................................... . 
11owing ........ .. .......................................................................................... .. 
Okra: 963 bu. @ $1.00 ..... .... ................................................................ . 
O nions : 160 bu. @ .85 ................................................. ........................ . 
Pasture ............................................................ ................. ........................ . 
P eas (green, field): 201 bu. @ .50 ..... .. .................................... ........ . 
Pepper : 10 bu. @ . 75 ............ ................................................. ............ . 
500.00 
1 6.94 
570.00 
2,817.03 
165. 2 
1,411.20 
85.39 
95.00 
53.58 
25 0.19 
36.00 
120.00 
170.35 
57.60 
7,330.61 
266.40 
738.0 
635.18 
7.00 
220.41 
427.50 
7,140.46 
$34,762.9 
$ 76.00 
24.00 
403.50 
387.19 
356.80 
82.00 
121.8 
49.46 
214.50 
2,109.00 
49.80 
2,436.72 
670.00 
1,547.13 
15.00 
963.00 
136.00 
501.00 
100.50 
7 .50 
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Plants and seed sold .............. ................ ............................................... . 
Potatoes (Irish): 442 bu. @ $1.00 ................................................... . 
Potatoes (sweet): 3,358 bu. @ .75 ................................................... . 
Radishes : 88 bu. @ .65 ........................ ................ ... ............................ . 
Sacks (empty) ....... : ....... .... ............................. ...................................... . 
Salad: 4,914 bu. @ .50 ...................................................... ................... . 
Shucks ................ ........ .................................. ... ......................... ....... .. ........ . 
Squash: 154 bu. @ .80 ...................................... .............. ..... ................ . 
Straw ........... ......... ....... ............................................. ................................ .. 
Tomatoes: 1,151 bu. @ .50 ..................... ............................................ . 
Turnips : 4,660 bu. @ .75 .................................................................... . 
Watermelons: 5,940 @ .06 ................ ......................... ......... ............... . 
Implements and machinery on hand June 30, 1939 ..................... . 
Work animals (15) on hand June 30, 1939 ..................................... . 
Feed and seed on hand June 30, 1939 ............................................... . 
Fertilizer on hand June 30, 1939 .... ..................................................... . 
MOO-RE FARM REPORT 1938-1939 
Debits 
120.25 
442.00 
2,51 .50 
57.20 
6.00 
2,457.00 
110.60 
123.20 
127.43 
575.50 
3,495.00 
356.40 
1,435.75 
3,105.00 
1,658.75 
611.76 
$27,541.32 
Implements and machinery on hand July 1, 1938 ........................ $ 1,508.60 
Work animals (15) on hand July 1, 1938 ........................................ 3,055.00 
Feed and seed on hand Jnly 1, 1938 .................................................. 1,278.00 
Fertilizer on hand July 1, 1938 .......................................................... 25::.30 
Agricultural and bota nical supplies .................................................. 3, 85.10 
Board of attendants ................ ................................................................ 360.00 
Depreciation of plant ........................................................................... . 
Equipment ............................................................................................... . 
F r eight and express ............................................................................. . 
Horse shoeing ........................................................................................ .. 
Insurance on buildings .... . ............................................ . ...... ............... . 
Materials for repairs to eq uipment, etc ............................ .............. . 
Miscellaneous supplies ......................................................................... . 
Pay roll .............. ....................................................................................... . 
Plants and seed ....................................................................................... . 
Plowing ( tractor) ................................................................................ .. 
R ent of land (400 acres@ $2.00, plus cabins) .............................. .. 
Subscriptions to magazines .................................................. ............ .. .. 
Work animals purchased .................................................................. ... . 
Balance in favor of Moore Farm ...................................................... .. 
250.00 
85 .41 
10.60 
55.08 
13 .10 
183.23 
9. 1 
4,017 .12 
587.19 
261.90 
1,08 .00 
2.00 
300.00 
10,212.88 
$27,541.32 
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PEL FARM REPORT 1938-1939 
Credits 
Animal sold .................................... ............ ............................................ $ 2.00 
972.24 
403.60 
57.60 
1,113.00 
121.50 
44.28 
25,539.08 
Beef: 8,103 pounds @ .12 .......... ...... .. .......... .......... .................. ..... .. .... . 
Cantaloupes: 1,009 dozen @ .40 ....... .................................. ......... ..... . 
Corn (roa ting ear): 576 dozen @ .10 ... ............. ................... ......... . . 
Ensilage: 185.65 tons @ $6.00 .............. .. ..... ............... ....................... . 
Hauling ................................... ..... ............................................................. . 
Hides and tallow ...................................... .... ............................... .......... . 
1Iilk: 102,156.31 gallons @ .25 to Hospital ............ .................... ... . 
1vfowing ............................................................. ........ .............. .................. . 
Pork: 45,405 pounds @ .11 .......... .... .. ...................... ........ ................ .. 
Potatoes (Irish): 2,900 bu. @ $1.00 ................................................. . 
Potatoes (sweet): 4,850 bu. @ .75 .......... ......................................... . 
Sacks (empty) ......................... ... .. ........................ .... .. ..... ....................... .. 
Seeds and plants ................................................................ .................. .. 
\ atermelon : 13,500 @ .06 .... ................ ...................................... ..... . 
Implements and machinery on hand June 30, 1939 ...................... .. 
Hogs on hand June 30, 1939 .............................................................. .. 
Feed and seed on hand June 30, 1939 ........................................ ...... .. 
\Vork animals (24) on hand June 30, 1939 .................................... .. 
Pure bred cattle on hand June 30, 1939 .... .............. ........................ .. 
Grade cattle on hand June 30, 1939 ........................................ ........ .. 
Goats on hand June 30, 1939 ................. ................... ........................ .. 
F ertilizer on hand June 30, 1939 ...................................................... .. 
PEL FARM REPORT 1938-1939 
D ebit s 
Implement and machinery on hand July 1, 1938 ...................... .. 
Hogs on hand July 1, 1938 ............................... .. ................. ............... . 
Feed and seed on hand July 1, 1938 ................................................. . 
\Vork animals (22) on hand July 1, 1938 .......................... ............ .. 
Cattle on hand July 1, 1938 .... ............... ..... ..... ................................. .. 
Goats on hand July 1, 1938 .......... ........... .. .. ........... .. .............. ............ .. 
Fertilizer on hand July 1, 1938 ......................................................... . 
Agricultural and botanical supplies ................................................ .. 
Bedding .......................... .............. ..... ........................................................ . 
Board of attendants and laborers .................................................... .. 
Cattle purchased ................ .............................. ............ ................. ........ . 
Depreciation of plant ................ ... ..... ............ ............ ...... .. ........ .......... .. 
E quipment ......................... ....... ....... ............. .... ,. .. .. ................................ .. 
F eed ............... .............. ........................... .. .................... ..................... ...... . .. 
Freight and express ......................... ................. .. ..... ......... .................. .. 
Garbage ............. .............................. ........... .................. .. ........................... . 
80.00 
4,994.55 
2,900.00 
3,637.50 
2.25 
15.00 
810.00 
1, 74-2.90 
2,032. 0 
2,894.90 
4, 880.00 
4,295.00 
9,090.00 
30.75 
408.36 
$66,06 .21 
$ 1,85:3. 0 
2,194.40 
1,990.00 
4,462.00 
11,320.00 
94.15 
122.00 
5,967.87 
347.5 
1,280.00 
1,270.00 
250.00 
235.58 
10,965.06 
329.21 
567.32 
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Hauling .............. .. ... .... ..... .. .................................................. ..................... . 
Horse shoeing ........ ........... ............................. ....... ........... ....... ......... .. ..... . 
Insurance on buildings .................................... .............. ................. ...... . 
Interest on amount invested in cows ............................................... . 
Interest on amount invested in hogs ................... .......................... .. . 
Kerosene, gasoline, oil ..................... ....... ................................ .. ..... ...... . 
Materials for repairs to equipment, etc ................ ...................... ...... . 
lV!iscellaneous supplies ......................................................................... . 
Mowing ............................................................................. ... .................... . . 
Pasture ............................................................................................... ...... . 
Pay roll ............................................................ ... ................... ........... ...... . . 
Plowing (tractor) ........................................... ................. ..... .................. . 
Rent of land ( 427 acres @ $2.00, plus cabins) ............................ ... . 
Seeds and plants .............. ......................... .. ......... ................................. . 
Slaughtering .................................................................................. .... ....... . 
Subscriptions to magazines ................................ .... ........................... . 
Te ting cows for advanced registry ........................ .... ... ............... ... . 
Veterinarian and veterinary supplies ..................................... .......... . 
Work animals purchased ..................................................................... . 
Balance in favor of Pel Farm ........................................................... . 
107.30 
105.75 
225.72 
250.00 
12.00 
12.02 
463.54 
163.60 
15.00 
116.00 
,147. 4 
306.90 
1,070.00 
1,092.12 
24.00 
4.00 
2%.59 
15~ . 5 
1,335.00 
,919.01 
$66,06 .21 
